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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
la ia 
POR TELEGRAFO Y TELEr 'ONO 
Rusia y Austria. 
Los rusos, resisten. 
A pesar de los grandes esfuerzos1 que 
los a u s t r í a c o s realizan en la región de 
Sokal, al Norte de Lemberg, los rusos se 
mantienen en su resistencia. 
LOs a u s t r í a c o s atacan con p ruden« ia ; 
buscando la manera de hacer sal i r a los 
rusos de sus posiciones; pero los mosco-
vitas, habituados a esta maniobra, r» s¡s-
tep con vigor. 
En el Dn ié s t e r los rusos resisten con 
ciH i i i nizamiento al avance a u s t r í a c o , va-
l iéndose de considerables refuerzos. 
A l Norte de Horodenka los a u s t r í a c o s 
han ganado terreno ; pero han sido recha-
zados cerca de J'alosvtce. 
Los nusinaros han conseguido pasar 
parte de sus efectivos a la o r i l l a izquier-
da del Dniés te r , cerca de Bjstr izlca, en 
tanto que los rusos bombardean desde 
Zota-Lipa sus posiciones avanzadas en 
Nara jowka. 
Entre el Vístula y el Bug. 
E l cr í t ico m i l i t a r del pe r iód ico ruso 
«Novóle Ken ia» dice que las operaciones 
que vienen realizando los alemanes per-
mi t en comprobar que la g ran batalla (pie 
se prepara t e n d r á lugar entre el V í s t u l a 
y el Bug, y que la o p e r a c i ó n alemana con-
t r a P r a s ñ i c h no t e n í a otro objeto que 
ocultar un nuevo agrupamiento de las 
fuerzas del general Mackensen. 
Avión capturado. 
Se ha recibido un telegrama de Roma 
en el que se da cuenta de que el av ión 
a u s t r í a c o que ayer b o m b a r d e ó el puerto 
de Bar í fué alcanzado, al regresar a su 
base de operaciones, por varios de los 
proyectiles de f u ^ i l , y fué a caer a l m a r 
de Barleta. 
El av ión fué capturado y los dos oficia-
les que en él fueron encontrados queda-
ron hechos prisioneros. 
Una gran batalla. 
Dicen de P a r í s que en los Cí rcu los po-
lí t icos y mi l i tares se asegura que las ope-
raciones que los e jé rc i tos alemanes vie-
nen realizando son indicios seguros de 
que preparan una gran batafla. 
Las fuerzas alemanas que operan con-
t ra los rusos se componen de seis e jérci -
tos en el frente de Galitzia- Sur y L u b l i n 
y de tres e jé rc i tos , con numerosa caballe-
r ía , *n el frente Norte. 
Aseguran t a m b i é n q u é en este ú l t i m o 
frente las operaciones Jian empezado y 
permiten suponer que en breve comen-
z a r á una gran batal la. 
Los alemanes cuentan con G00.000 hom-
bres". 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Desde San Petersburgo t ransmiten el 
siguiente parte oficial, publicado por el 
( . i . n i Cuartel general del e jérci to ruso: 
«La batalla entre el V í s tu l a y el Bug a l -
canzó el d í a 17 una extremada intensidad. 
Nuestras tropas, con admirable tenaci-
dad, rechazaron el formidable empuje del 
ezieraigo "n d i recc ión a Dubl ín . 
El enemigo ha pronunciado los ataques 
en todo el frente, concentrando pr inc ipa l -
m e n t é sus esfuerzos en la r e g i ó n de Viko-
las; donde rechazamos varios ataques. 
Grandes masas alemanas atacaron 
nuestras fuerzas de la o r i l l a izquierda del 
Vefors. 
En este punto, el enemigo cons igu ió pro-
gresar hacia el Norte, a pesar de las pé rd i -
das sufridas, y nuestras tropas rechazaron 
heroicamente los ataques de los enemi-
gos, que se s u c e d í a n ponstantemente. 
En la o r i l l a derecha del Vepriz el ene-
migo sufr ió tres grandes p é r d i d a s , duran-
te el ataque a nuestras posiciones, sobre 
e! río Olitza, donde montones de c a d á v e -
res enemigos resguardaban nuestras t r i n -
cheras. 
E l d í a 17 u n fuego v io len t í s imo de a r t i -
l le r ía se ha éx tend ido en todo el frente, 
completado con un ataque e n c a r n i z a d í s i -
mo de la i n f an t e r í a , que d u r ó dos d í a s , 
m y 17. 
A pesar de las cargas a la bayoneta, 
los alemanes sólo consiguieron entrar en 
las tr incheras de dos de nuestras compa-
ñ í a s . 
El d í a 17 el enemigo" i n t e n t ó pasar la 
o r i l l a derecha del r ío , pero fué recha-
zado.» 
OTRO P A R T E O F I C I A L 
El comunicado oficial ruso de la reg ión 
del C á u c a s o , es el .siguiente: » 
. .Cont inúa el t iroteo en la r eg ión del l i -
tora l . 
En d i recc ión de Kousch c o n t i n ú a el com-
bate encarnizado. 
Nuestras tropas derrotaron a los turcos 
cerca de Kop, pon iéndo les a la desbanda-
da, cogiéndoles cuatro c a ñ o n e s . 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente.»» 
Inglaterra y Francia. 
L a guerra durará. 
Dicen de Londres que el min is t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Ing la te r ra ha da-
do una conferencia en B i r m i n g h a n . 
Con respecto a la guerra ha dicho que 
a ú n s e r á larga, y que no cree descubrir 
n i n g ú n secreto del Gobierno diciendo que, 
en su opinión,1 d u r a r á por lo menos otro 
año . 
E l corresponsal que e n v í a la noticia 
a ñ a d e por su cuenta.que s e r í a bueno co-
nocer el efecto que en los d e m á s aliados 
h a b r á producido esta d e c l a r a c i ó n del m i -
nisiro ing lés . 
Baja en los valores. 
L a s i t uac ión financiera en Londres va 
tomando caracteres graves, debido a las 
noticias poco satisfactorias que se reci-
ben del campo de operaciones. 
E n la Bolsa ha reinado gran desanima-
ción y los pocos valores que se han coti-
zado lo h a n sido con baja. 
El Gobierno se muestra preocupado y 
t ra ta de adoptar medidas encaminadas 
a mejorar la s i t uac ión financiera-. 
Nueva ofensiva en el Yser. 
Las noticias que llegan de Rotterdam 
aseguran que en la reg ión deí Yser se 
a c e n t ú a desde hace d í a s una g r an acti-
vidad por parte de las tropas alemanas^ 
Gante es t á lleno de tropas, y durante 
estos ú l t imos d í a s .unos 35.000 hombres 
han pasado por Aix'-la-Chapelle, d i r ig ién -
dose hacia el frente occidental. 
Los alemanes preparan u n a nueva ofen-
siva contra las posiciones de los aliados 
en el Yser. 
Carga arrojada al mar. 
El vapor noruego «Vega» ha llegado a 
Bergen. 
Sus tr ipulantes dicen que la v í s p e r a de 
llegar a l puerto les sa l ió al paso un sub-
mar ino a l e m á n , cuyo comandante les 
obligó a a r ro ja r al m a r todo el carga-
mento.-
Este cons i s t í a en 160 cajas de s a l m ó n , 
800 de manteca y 4.000 de sardinas. 
Aunque el «Vega» realiza semanalmen-
te la t r a v e s í a del m a r del Norte, esta es 
la pr imera vez que ha sido molestado. 
Buques detenidos. 
Los ingleses han comenzado a ejecu-
tar las amenazas contra los barcos grie-
gos sospechosos de realizar comercio con 
T u r q u í a . 
Por esta causa, el vapor «Ares», que 
p r o c e d í a de Marsella y de N á p o l e s con 
m e r c a n c í a s para S a l ó n i c a , ha sido con-
ducido a Midias para ser examinado. 
Lo mismo ha ocurr ido con el «Epi ro» , 
en el cual han "sido hechos prisioneros 
tres oficiales alemanes, i g n o r á n d o s e los, 
motivos de su presencia a bordo. 
E l principe de Gales, condecorado. 
Te leg ra f í an de Londres que el Rey Víc-
tor Manuel ha concedido el g ran collar 
dB la Anunzia t ta al p r í n c i p e de Gales, con 
motivo de su c u m p l e a ñ o s . 
E l p r í n c i p e heredero de la corona de 
Ingla ter ra cumple 21 a ñ o s . 
L a ofensiva del komprinz. 
Comunicados franceses de ú l t i m a hora 
par t ic ipan que la vigorosa ofensiva del 
komprinz en la Argona ha constituido un 
verdadero fracaso. 
Parece que el ú l t i m o gran avance a l e m á n 
no ha tenido el éxito que se esperaba, por 
haber sido rechazadas vigorosamente por 
los franceses las tropas del heredero. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno f r ancés , dice 
as i : 
«En Bélgica ha bombardeado el ene-
migo esta noche, con especial violencia, 
las tr incheras de Saint Georges, a s í como 
el pueblo y la iglesia de Possinghe. . 
En la región de Artois los alemanes han 
di r ig ido , sobre la media noche, a l Oeste 
y Suroeste de Souchez, en un frente de 
1.200 metros, un violento atjaque, que ha 
sido totalmente rechazado. 
En la Argona, otro ataque a l e m á n d i -
r igido en la reg ión de Saint Hubert, fué 
t a m b i é é n r e c h á z a d o . 
E n la selva de Apremont ha continuado 
la lucha con bombas y granadas de ma-4 
,no, sin ataques de la i n f an t e r í a . 
Vega Quintanilla. 
:-: Hernán Cor t é s . 1 (Arcos de Dóriga) :-: 
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- C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Via» 
J . F . G O T E R O 
QOUUSTA 
Consulta de diez y media a una San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
li«z. luiips, mi('"V"!PK y vieriip* en 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general .—Eníer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
v sus derivados. 
fnnsnlta tnd^s los d í a s , de OUCP T m-^l' 
'•na pxr*»{.i(. diHs 'pstlvnfi 
" ' « • n r - a t » 
Para frutas en su jugo, las a c r e d i t a d í -
simas de RAFAEL ULE0IA.-L0QROÑO. 
En la Lorena y en Manhoue, a l Sur de 
Seille y en las or i l las al Suroeste de la 
selva de Parroy, se han s e ñ a l a d o algunos 
combates entre las vanguardias y hemos 
tenido siempre ventajas. 
En" el resto del frente hay t r anqu i l idad 
re la t iva .» 
Los países balkánicos. 
El partido liberal. 
Anoche se reunieron en Atenas los ele-
mentos m á s salientes del par t ido l iberal . 
Asist ieron a la r e u n i ó n 158 representan-
tes y 28 diputados. 
EÍ ex presidente del Consejo de minis-
tros, M . Venizelos, que as i s t ió a la re-
u n i ó n , volvió a encargarse de la direc-
ción del par t ido l iberal y p r o n u n c i ó u n 
largo discurso, en el que expl icó su re-
torno a la vida pol í t ica act iva y c e n s u r ó 
al Gobierno por la po l í t i ca que v iéne si-
guiendo. 
La s i tuac ión pol í t ica en Grecia se va 
agravando por momentos, siendo una de 
las causas principarles la demora del Go-
bierno en convocar la reapertura del Par-
lamento. 
Se dice que la causa de esta domo ra 
obedece a que M . Venizelos se niega a ga-
rant izar que Grecia no s a l d r á de la neu-
t ra l idad . 
L a intervención de Rumania. 
JSn una i n t e r v i ú celebrada en Zur i ch 
con M . Rizooff, cuando se d i r i g í a a Ber-
l ín para tomar poses ión del cargo de 
embajador de Bu lga r i a en aquella capi-
ta l , ha d icho : j 
—Soy un admirador de la fuerza y 
de la o r g a n i z a c i ó n de Alemania , y creo 
que no p o d r á ser batida. 
M i p a í s — a ñ a d i ó — c o n t i n u a r á en situa-
ción neutra l y no creo en la i n t e rvenc ión 
de Rumania , par t icularmente , d e s p u é s 
de la reciente v ic tor ia austroalemana en 
Galitzia. 
T e r m i n ó diciendo que tampoco c r e í a en 
los rumores relativos a las tentativas aus-
t r í a c a s de pactar una paz separada con 
Servia. 
Las negociaciones. 
Desde la llegada del nuevo min is t ro de 
Bu lga r i a a Rumania se ha desenvuelto 
una fase m u y delicada de las negociacio-
nes b ú l g a r o r r u m a n a s . 
Los minis t ros de Rumania y Bu lga r i a 
han celebrado largas entrevistas. 
E l Gobierno rumano ha adoptado pre-
cauciones mil i tares, consistentes es orde-
nar a todos los hombres pertenecientes a 
las clases del 93, 9 i , 95 y 96, que h^ista el 
presente no h a b í a n sido convocades, que 
se presenten en las oficinas mi l i tares para 
inscribirse, en prev is ión de su movil iza-
ción eventual. 
A d e m á s , todos los hombres con licen-
cia, o pertenecientes a l a reserva, que han 
cambiado de domici l io , han sido invi ta-
dos, por medio de anuncios, a enviar a 
las autoridades mi l i ta res su nueva di-
rección. 
En Italia. 
L a cooperación francoitaliana. 
Kl presidente Salandra, que acaba de 
regresar del frente de operaciones, se en-
con l ró en el Cuarte l general i ta l iano con 
el subjefe de Estado Mayor general l 'o-
. r ro , con el cual confe renc ió extensamen-
te, h a c i é n d o l o d e s p u é s con el Rey. 
Parece que en estas conferencias se ha-
bló de los acuerdos tomados por el gene-
ra l Porro con el Gobierno f r a n c é s , acuer-
das que en breve s e r á n puestos en ejecu-
ción y que e n t r a ñ a n la coope rac ión m i -
l i t a r f rancoi tal iana. 
Sobre el Isonzo. 
Sobre el Isonzo los i tal ianos han pro-
gresado 1.500 metros hacia Tarnowa, al 
Este del r ío. 
Merced a este avance h a n conseguido 
importantes ventajas sobre la l ínea fé-
rrea, por la cual se av i tua l l a Goritzia, 
a p o d e r á n d o s e de vagones provistos de 
abundantes municiones y provisiones, 
que se encontraban en las proximidades. 
Desde el 13 de j u l i o los i tal ianos bom-
bardean la l ínea f é r r ea , habiendo des-
t ru ido numerosos convoyes. 
Tren volado. 
Se sabe que la noche del 12 del actual, 
a l llegar un tren m i l i t a r a u s t r í a c o cercha 
de Friedvach y a l pasar por un puente, 
se produjo una, exp los ión de dinamita , 
que ocas ionó la de s t rucc ión de seis va-
gones que formaban el convoy. 
Fueron necesarios dos d í a s para repa-
ra r las a v e r í a s causadas en la l ínea , y 
durante este tiempo el tráfico m i l i t a r que-
dó completamente in te r rumpido .^ 
Se-ha comprobado que la explos ión fué 
producida por una bomba de d inami ta 
colocada entre los ra í l e s . 
Instancias del Papa. 
En una reciente carta que Su Santidad 
ha d i r ig ido al arzobispo de R i m i n i , le 
hace saber que sé ha d i r ig ido al Empe-
rador Francisco José y a l Gobierno aus-
t r í aco para rogarles, en nombre del De-
recho internacional , que no bombardeen 
las ciudades abiertas de la costa del 
Adr iá t i co . / 
Pero n i el Emperador de Aus t r i a n i el 
Gobierno han tenido en cuenta las exhor-
taciones del Sumo Pont í f ice , porque tres 
aeroplanos a u s t r í a c o s han volado sobre 
B a r í y arrojado sobre ella ocho bombas. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: • 
«Sblo hay que s e ñ a l a r un p e q u e ñ o reco-
nocimiento, con resultado favorable para 
nosotros, en las regiones del T i r o l y del 
Trent iho. 
Durante la jo rnada del d í a 18 tuvo nues-
t r a a r t i l l e r í a gruesa un bombardeo con-
t r a las defensas del enemigo, en el desfi-
ladero de Predi l , continuando con efica-
cia, h a b i é n d o s e provocado dos explosio-
nes y un incendio, que ha durado largo 
tiempo. 
En el frente del Isonzo la s i t uac ión no 
ha c a m b i a d o . » 
Suicidio de una aristócrata. 
La condesa Teresa, esposa-del general 
ThCÚn, muerto en la batalla de Lemberg, 
sé Ka suicidado hoy, d i s p a r á n d o s e un t i -
ro de revólver en la cabeza. 
La desesperada reso luc ión de la aris-
t ó c r a t a ha obedecido al g ran pesar qup le 
produjo la p é r d i d a de su marido. 
Al frente. 
Dicen de Roma que un fuerte destaca-
mento de Voluntarios que p a r t i ó hoy al 
frente a u s t r í a c o fué objeto de delirantes 
ovaciones por parte de la m u l t i t u d , que 
vitoreaba a los soldadas. 
Sob ré és tos cayó , a su paso por las ca-
lles de la ciudad, un verdadero d i luv io de 
flores. 
Refuerzos. 
E l Gran Cuartel general a u s t r í a c o es-
pera poder mandar , muy en breve, gran-
des contingentes de-tropas al Isonzo. 
Se han u l t imado los preparativos para 
el envío de tropas, compuestas por vete-
ranos de la actual c a m p a ñ a , provistos de 
magní f i co equipo y armamento. 
Submarinos a pique. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que varios refu-
giados procedentes del Trent ino han de-
clarado que dos submarinos italianos, que 
verificaban un reconocimiento en las cer-
c a n í a s de Pola, debieron ser echados a 
pique por los a u s t r í a c o s . 
De los dos citados sumergibles no se ha 
vuello a tener i a menor noticia. 
Turquía. 
Heridos rematados. 
Telegramas de Sofía comunican que lle-
gan detalles, realmente espantosos, refe-
rentes a los heridos hechos ep los recien-
tes y encarnizados combates sostenidos en 
l a p e n í n s u l o de Gal l ípol is . 
Se dice que, a causa de la escasez de 
personal .médico y ambulancias, muchos 
de los infelices heridos ca ídos en el cam-
po de batalla han sido rematados por sus 
Ipropios c o m p a ñ e r o s , a fin de ahorrarles 
sufrimientos, dada la gravedad de las he-
ridas sufridas por muchos de ellos. 
A causa de las grandes bajas y heroico 
comportamiento de la qu in ta d iv is ión tur-
ca, ha sido mandada és t a a A n d r l n ó p o l l s 
y sust i tuida por la déc ima , a fin de propor-
cionar a l g ú n descanso a la pr imera . 
Revista nocturna. 
E l g e n e r a l í s i m o Enver Pacha ha per-
ráanecldo var ios d í a s en Andr lnópo l l s . 
Durante su estancia p a s ó revista, de no-
che, a varias divisiones que se d j r l g í an a 
las trincheras. 
Actividad en GonstantlnOpla. 
E n el arsenal de Constantinopla reina 
Inusi tada act ividad, t r a b a j á n d o s e d ía y 
noche. 
Mil lares de obreros alemanes, m i l i t a r i -
zados, se dedican con ardor a la fabrica-
ción de municiones, por el Inmenso con-
sumo eñ las trincheras. 
Material de guerra devuelto. 
Telegramas de Bucarest dan cuenta de 
que las autoridades ordenan la Inmedia-
ta devoluc ión a Alemania de varios vago-
nes cargados con pertrechos. de guerra, 
con destino a T u r q u í a . 
Estados Unidos. 
E l presidente Wilson. 
Comunican de Nueva York que el pre-
sidente Wi l son l legó hoy a Washingt^p , 
despachando con sus secretarlos en la Ca-
sa Blanca. 
E l fin de las negociaciones. 
Se tiene la I m p r e s i ó n de que el desen-
lace de las negociaciones yanqu ¡ a l e m a ; 
ñ a s e s t á p r ó x i m o . 
La op in ión general es que los Estados 
Unidos h a r á n entender claramente a Ale-
man ia esto : 
«SI m a n t e n é i s vuestro embajador en 
Washington, nosotros consideraremos su 
presencia como la promesa formal de que 
todos nuestros derechos sobre el m a r se-
r á n r e spe t ados .» 
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LAS CORRIDAS DE FERIA 
Animación extraordinaria. 
Por momentos crece la a n i m a c i ó n para 
las p r ó x i m a s corridas. No se pod ía aspi-
rar a m á s , si bien el cartel de las cuatro 
corridas lo merece todo. 
Ayer s igu ió la demanda de localidades, 
y durante todo el d í a hubo numerosos 
grupos ante la taqui l la establecida en la 
plaza de Velarde. De la provincia se reci-
bieron t a m b i é n g ran n ú m e r o de pedidos, 
muchos de los cuales no p o d r á servir la 
Comis ión organizadora, bien a pesar 
suyo. 
Ayer y a se h a b í a n agotado los tendidos 
de sol y sombra para la corr ida del d í a 
1 de agosto, y t a m b i é n los de sol para la 
que ha de celebrarse el d í a 2. Los tendi-
dos de sombra para esta corr ida extraor-
d ina r ia andaban ayer e scas í s imos y se 
a g o t a r á n hoy seguramente. 
La misma a n i m a c i ó n hay para las co-
rridas del 25 de j u l i o y del 8 de agosto. A 
ella contribuye la c o m b i n a c i ó n de tore-
ros y l a fama de las g a n a d e r í a s a que 
pertenecen los toros que han de lidiarse. 
Pastor es el torero que en Santander 
tiene m á s admiradores, en pago a las fae-
nas realizadas otros a ñ o s , y Gaona es el 
espada que mejor c a m p a ñ a e s t á ha-
ciendo en la presente temporada. Sus ad-
mirables faenas en M é r i d a , Burgos y 
otras plazas le han colocado de pronto 
entre los toreros de pr imera fila. 
Cellta y Saler l I I son la' novedad del 
cartel. E l primero es un- estoqueador for-
midable, que ejecuta el vo lap ié a la ma-
nera c lás ica . Un reputado escritor t aur i -
no dec ía hace poco qu$ Cellta t e n í a mo-
mentos en que recordaba a Frascuelo. 
Salerl es un torero fino, elegante y ale-
gre. E l toreo no tiene para él n i n g ú n se-
creto, y su arrojo y su v a l e n t í a le han 
conquistado un envidiable puesto entre 
la actual t o r e r í a . En M a d r i d hizo en la 
ú l t i m a temporada excelentes faenas, que 
le han valido la contrata para torear en 
las principales plazas e s p a ñ o l a s . 
T é n g a l o en cuenta el públ ico . Se acer-
ca el d í a de Santiago. Toros de Veragua, 
para Vicente Pastor, Gaona y Cellta... |A 
la plaza!' 
Noticias d¿ Gaona. 
La Comis ión organizadora ha d i r ig ido 
nn telegrama al" valiente matador de to-
ros Rodolfó Gaona, que fué cogido él do-
mingo en el Puerto de Santa M a r í a . Las 
noticias que la Comis ión tiene dicen que 
la lesión de Gaona carece de Importancia 
y no le I m p e d i r á cumpl i r los compromi-
sos que tiene adquiridos. 
El g ran torero mejicano viene a San-
tander dispuesto a conquistar el puesto 
que en jus t ic ia je corresponde. Puede 
creerse en sus p ropós i tos , porque los acre-
di tan las faenas que lleva realizadas. Los 
(pie le vieron recientemente en Burgos, 
alternando con Belinonte, dicen que Gao-
na merece t a m b i é n ser l lamado fnió-
iniMiti. 
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SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
EN E L C A M P O DE LAWN-TENNIS—EL INFANTB DON GARLOS Y su HIJO DON ALFONSO 
PRESENCIANDO LOS PARTIDOS JUGADOS AYER (FOT.3 SAMOT) 
D E C L A R A C I O N E S D E DATO 
E l pleito de los marinos . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.—El s e ñ o r Dato ha mani-
festado hoy a los periodistas que ha ce-
lebrado una la rga conferencia te lefónica 
con el s e ñ o r D ó m i n e , que ha regresado a 
Valencia procedente de Barcelona. 
Dijo el presidente del Consejo que en Bar-
celona algunos patronos se hal lan muy 
bien dispuestos a reglamentar el traba-
jo de los marinos mercantes y que la 
pi»omesa del Gobierno de ha l la r pronto 
Hilnción al conflicto ha satisfecho en ge-
neral, siendo la op in ión del Gobierno al-
tamente satisfactoria respecto a l . asunto. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato que los restantes 
patronos admiten los arreglos hechos, sin 
esperar la ley que en definit iva los san-
cione. 
, E l presidente m a n i f e s t ó que carece en 
absoluto de noticias respecto al rumor, 
que c i rcu ló hoy con Insistencia, referen-
te a la c a í d a de dos fuertes de Varsovia 
en poder de los austroalemanes.* 
Interrogado el m a r q u é s , de Lema, des-
m i n t i ó , a su vez, la especie, diciendo que 
no t en í a la menor noticia de ello. 
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L a w n - t e n n i s . 
Ayer comenzaron los part idos pa ra el 
campeonato de lawn-tennls. 
Comenzaron los partidos a las cuatro 
de la t a r d e , - p r ¡ n « i p l a n d o por el handlcap 
de caballeros, para el que ban regalado 
Copas S. A. R. el Infante don Carlos y 
la exce len t í s ima s e ñ o r a marquesa de Man-
zanedo. 
Para la Copa del infante don Carlos se 
jugaron los siguientes partidos: 
S e ñ o r Olivares (don Luis) contra^rnon-
sieur Guy Meyber, ganando el pr imero. 
S e ñ o r conde de Gomar contra don Fran-
cisco Olivares, saliendo vencedor, este ú l -
tlfno. 
S e ñ o r Agui la r contra don R a m ó n Mu-
ñoz, ganando, el pr imero. 
Don Francisco Muñoz contra M . Fó -
ley ; g a n ó el pr imero. 
Y s eño r m a r q u é s de Murrue ta contra 
el s e ñ o r Gi l , venciendo este ú l t imo . 
I 'a ra la Copa de la s e ñ o r a marquesa de 
Manzanedo, jugaron: 
M. Meyber contra M . Hick, -ganando el 
primero." 
S e ñ o r del R ío contra el m a r q u é s de 
Morrueta , ganando el pr imero. 
Y s eño r conde de Gomar contra e f se-
ñnr Ceballos, venciendo t a m b i é n el p r i -
mero. 
El campo estuvo muy concurrido, asis-
tiendo a la fiesta SS. AA. RR. los infan-
tes don Carlos y don Alfonso y numero-
sas y dlst lnguklas s e ñ o r a s y be l l í s imas 
s e ñ o r i t a s , entre las que vimos a las seño-
ras Viudas de Revil la, Ar ra r t e y Diest ro; 
s e ñ o r a s de Camino,. Gorordo, Mowlnckel , 
Lasso de la Vega, F e r n á n d e z Luengas, 
Alvear, Valdés Fau l l , Pombo (don Ga-
briel) y Alday; s e ñ o r i t a s Luisa y Aurora 
F e r n á n d e z Bedla, M a r í a Luz ' y Carmen 
G. Camino, T i t a Gorordo, de Mazarrasa, 
de Revilla, M a r í a Rodr íguez Parets, Nie-
ves y Manol i ta Mowlnckel , Ri ta V i a l , Con-
suelo y M a r í a Luisa Huldobro, de Busta-
mante, de Ga rc í a , An l t a Soto, Mar ía 
Diestro y algunas otras. 
El acto fué amenizado por la banda de 
la Casa de Caridad. 
A l t e rminar los partidos se ce lebró un 
animado baile. 
En la m a ñ a n a de hoy se j u g a r á n los 
siguientes partidos: 
A las diez y med ia .—Gómez Acebo con-
t r a el conde de Gomar (campeonato). Del 
Río contra Ceballos, Fo léy contra Oliva-
tes (handlcap) y B l rgan contra Muñoz 
(handicap). 
A las o n c e . — M a r q u é s de Murrue ta con-
tra Meyber (campeonato). 
A las doce.—Foley y Bl rgan contra Del 
Río y Agui la r (campeonato doble), Hick 
contra Ceballos (handlcap) y Muñoz con-
t ra don Luis Olivares (handlcap). 
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EL VIAJE DE LA CORTE 
por ser g r a n d í s i m o el trabajo .que solmi 
él pesa, con motivo del gran numero de 
cartas que recibe a diario Su Majestad1 
procedentes de Infinidad de prisionero? 
que impet ran del Monarca' su' puderosa 
in te rces ión , con objeto de aliviar su tris-
te estado. 
El Rey, por medio de la intervención i 
d i p l o m á t i c a , atiende las peticiones mn 
tigando el dolor natural qu£ acarrea 1 
gran n ú m e r o de hogares las terrlljÉj 
contingencias de la actual gueñu 
pea. • 
E l despacho del Rey. 
D e s p u é s del despacho ordinario, .salió 
Su Majestad el Rey, a las siete y cua|| 
para L a Granja. 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrilismo, 
i eumas, gora, mal de piedra. Rl mejor di 
-iolvenit' O'1' ¡tc.ittá ciñen 
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B o d a a r i s t o c r á t i c a . 
Ayer se ce lebró en Bilbao la boda de 
la be l l í s ima seño r i t a María Herrería, hi-
j a de los distinguidos marqueses de la 
H e r r e r í a , con el distinguido joven don 
José M a r í a Maura . 
La ceremonia tuvo lugar en el QKÚ| 
rio de casa de la noria, que estaba a r ^ 
ticamente engalanado, bendiciepdo ja 
un ión el virtuoso pár roco de San Vironte. 
don Domingo de Abamu 
Fueron padrinos nuestro ilustre je» 
don Antonio Maura , padre del povto.jj 
la d is t inguida señora doña Matilde M 
la Quintana, esposa de don Pedro de 
Arunqueta, t ío de la novia. • 
L a boda se celebró en la intimidad, por 
reciente luto de la, novia, asistiendo ^ i 
lamente los parientes y amigos íntimos 
de los contrayentes, entre los qüe jw-
vieron las distinguidas señoras-de «ra» 
ra (don Antonio) y Hedonet, y ^ f i 
res conde de la Moriera, den Gerra^!i| 
la Mora , don Benito Cuesta, Arunquetaíj 
Ba'.parda. 
Los recién casados salieron para i 
t ranjero. fpH¡ffi| 
Les deseamos una eterna J H | | 
luna de mie l . 
D e M a r r u e c o s . 
POR TELÉFONO 
La despedida ^ , y 
M A D R I D , 19.-1 )ieeM de ^ ¿ 1 3 
despedida hecha al general 
sido en extremo car iñosa. Hirisenl 
El general v su faiinlia so í»"g 
Ceuta y de allí a Algeciras. nfcj 
El general ha sido objeto ' e ^ ^ 
mero de felicitaciones por su 
ata recompensa. 
^ün sargento, laureado. ^ 
En el campamento gV"''V , " H V I I I ^ 
í icado con gran solemnida'l la m 
de imponer la laureada de ft.J. ^ 
do al sargento de cazadores 
tro don Esteban Odiado. ^ 
Las Insignias fueron pie»* h .ÍOg 
pecho del heroico soldado P'' .„„ 
mano del general Moho, q 1 ^ 
una p a t r i ó t i c a alocución a tuvo Ii>i 
El laureado, siendo üu m 
roicamente, el día 1"- dt' 'V ftieiiasfl 
bate en la Alcazaba <-oin\'u. ]^f'\ 
periores, siendo gr::v.siina'.'1- , , .^1 
hasta el punto que se 1 ^ * " ^ 
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LA JORNADA ^ \ 
La Escolta 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.—La Corte se d i r i g i r á a 
San Sebas t i án , con motivo del p r ó x i m o 
santo de la Reina/madre. 
El p r ínc ipe de Asturias y los- Infantes 
m a r c h a r á n directamente a Santander. 
Los Infantes don Alfonsq y d o ñ a Bea-
tr iz se ins ta lar i ln en e| Palacio real dé 
Madrid . 
Se cree que el Rey v e n d r á a Madr id . ! 
d í a 25, pasando varios d í a s antes de tras-
ladarse al palacio de la Magdalena. 
El personal de la S e c r e t a r í a pa r t i cu la r 
s a l d r á - c o n a n t i c i p a c i ó n , r e p a r t i é n d o s e 
entre la capital donostiarra y Santander, 
Como ya 
> nuest ,̂ 
ant ic ipárnosla ^ 
lef-l 
{ores, en el tren correo 
ron aver a Santau-ler el jeie ^ cap^ 
ta real don Cerai 'd» Al , ' ,. jtuuí11111 
de las mismas fuer/as aoi uní 
n á n d e z de Córdova . Ciî 'j 
Los 40 individuos de ( i ^ ^ i j ^ 
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• ' e« ii 
d í a s que dure ia es tanu» 
en las primeras horas • (pie se hoys, en un tren milita1" . ^ 
parado al electo, insCa"6'-1,88'lo*?1 
Hamo q ' 'l ',l:l,,á'^eías ^ 
' ampliación P; j ¡ z a ^ . 
Escolta real, ' ^ , ^ : ' : ^ 
D 
I S i " " 
Hoy mis  c 
ni uas de 
zas de la 
sabe, por cuenta 
unos terrenos del pro & 
de la tejavana que el a" 
t r u y ó en la M a g d a l e n a ^ ^ ^ 
En el nnxtn de ayer ^ u M j 
tes de la (l'Mua-.da.. ' |e ^ 
m i , ruaren,a naliM'1" ...ron 
la Guardia c iv i l , que P' 
a la Exposic ión . e í t ^ U 
En el mismo - ' ' J ^ ' * ^ 
albergue para las í ^ e es f^ 
de la b e n e m é r i t a , Q w 
d í a ' a otro. 
el 
l ^ f f l i f 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
plA P O L I T I C O 
Habla el señor Dato. 
19 Los periodistas fueron 
MAi"1,'.-,'. por el señor Dato en su des-
,\ tecf¿S lde ,a Presidencia. 
nftch0'í',! su ron versac ión eJ seño r Da-
ñ a C o V ^ l i v i ú o que esta m a ñ a n a se . 
i ú ^ A Pn Palacio el anunciado Con-
elebf ̂ . a s t ro s , presidido por el Rey 
Ao 'T, «curso resumen, el presidente 
"'E'1 ¿[i " i Monarca minuciosamente 
íela Mnó¡"el Gobierno para evitar la in -
|izildoS-V, del tráfico m a r í t i m o . 
lerruPSn le informó de los asuntos de 
' íai6í) pí-onómico aprobados en el Con-
¡ĵ lcteJ \ . . , . .„ í . ,1PI «á.hado. as í como de 
E" 111 ', y satisfactoria que lleva la 
M £ de Obligaciones del Tesoi-o. 
ein^ Hiio ei presidente que esta tar-
ará don Alfonso a La Granja, 
''••'uf mañana s a l d r á para San Sebas-
tián- iipjrará a Madr id el general Ma-
^ i . , , Conferenciará con el general 
riña, 'I1"1-
^í fmarc l ia '^ a T r i n a n dentro de.tres 
E tío dias> I''"'a 1"ll)ar l 'ose.-ión del 
" io alto comisario en Marruecos. 
firS q de que marclie el Rey a San Se-
«miará una p e q u e ñ a Gpinbina-
r n ¡ ' gobernadores. 
'""- lió el señor Dato que h a b í a n des-
Ah?de con ül Hcv todos los ministros, 
su coiiversa.MÓii diciendo que 
•«almorzar en c o m p a ñ í a del Monarca. 
,'i1'lí \ F i r m a reg ia , 
g) Bey ha iinnado hoy los signienies 
Je^jS;rn7,._-Nonibrand() general en je-
L-Vi^rcito ile Mai'rnecos al teniente 
señor Jonlana. 
igitiendo ¡a dimis ión que, fundada 
motives de salud, ha presentado el ge-
Rubln del caigo de consejero del Su-
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fibrando para sustituirle al gene raí 
; ¡j misma g r a d u a c i ó n don Enrique 
C r £ ' fiscal del Supremo de Guerra y 
jgjjna al general de divis ión don José 
¿pez Torrents. 
'Disponiendo que el general de brigada 
|0n Pedro Pont cese en el mando de la 
primera brigada de la divis ión de Caba-
Ina. pasando a la reserva de la Sección 
íEstado .Mayor, a solicitud propia. 
Ascendiendo a general de brigada, en 
,; torno de proporcionalidad, a! coronel 
li aiballería don César Buseta. 
Vimbramlü gobernador m i l i t a r de San-
itander al general de brigada don A r t u r o 
Serrano. 
Idem jefe de la primera br igada de la 
.¡¡vijión de caballería al general de b r i -
átíá don Joaquín Roselló. 
Ídem jefe de Intendencia de Tenerife, 
octava Comandancia de Marruecos y Suo-
inleiidencia de Laraciie al subintendente 
primera clase don J e s ú s Go'icoechea, 
r de segunda don Luis Ruiz y al mayor 
,ie Intendencia don Eulogio" Mar t í nez , 
tíspectivamente. 
eóneediendo al comandante de infan-
|eriá den Luis Mazo la cruz de ^ M a r í a 
Cristina de primera clase, por servicios 
• ampafia. 
Idem id. al capi tán de i n f a n t e r í a don 
Eduardo Francés. 
Mem la cruz de segunda clase de San 
F'niando al primer teniente de infante-
don Fernando Mont i l la , muerto en 
ibate. 
lem la cruz de primera clase de M a r í a 
pistina al oficial moro Si-bu-Alha-Mek-
ii, por méritos de c a m p a ñ a . 
Ascendiendo a segundos tenientes a va-
fe sargentos. 
K jtfanwa.—Concediendo ciertas ven-
íjas en los haberes al personal que ha 
«e ormar la dotación del sumergible de 
a Armada española . 
Ascendiendo a tenientes coroneles a los 
pandantes de Art i l le r ía de la A r m a d a 
onAngel Vela, don Diego San Juan, don 
S i ! Conesa y úon Jnaquin Husta-
a maquinistas oficiales segundos 
. primeros don José Garasomo, don 
m S n J dm FeliPe Mar t í nez , don Jo-
ErK ' do" Mimuel Escudero, don Abe-üRanilI.ez y don Mat íag Coba 
'' '' /•r..^/rnr;V/.-Hesolviendo a favor 
;¡ 'W^nn d Ins t rucc ión púb l i ca la 
. ynr.u entablada con el de la Go-ISHLS'r^ fundac ión del bene-
. ^ ^ I " " 1 1 ^ Nuestra Señora de la tr"0.110 i u g a r a i ' • ^ ' • ^ d ( , t i i " ; -
• ' 'I • i'i'i1 I "^¡u'i('n<''a (le l 'a lma con-
'mlZ'S'I : / )"^ '>-¡"—Nombran.Io te-
fe e 1 a"1 Piona a don José Ro-
¿doeB' de Jerez a don Juan Bautis ta 
! f e d ! l Ú y a d o n ^ n i t o Ulcoa. 
" rníoL* ; i ,,on José Méndez . 
C£ al Cfll'g''eso nacional de 
y Ucnrcíón <ie ia infancia 
4e?árpeV-P.ro^ecto cle suHnn¡s t ro de 
í^ltando 
itonló 
a(i,„ .v 1 e m ú ivienuizauai , 
« ¿ / 0 S P01- 'a Audiencia de San Se-
^ a penal de Granada: ¿Ztív ímonio Ferrer ' José APre-
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¿ f i a 1 ' ' 1 ' ' V:"'ios l í tuJos (1P1 Keir'o. 
^ájare¿ónVari0S juc'ces quo 110 afe("* 
^^ •anó iúgo .de la Colegiata de Ron-
/),. i ; , , ' ' ' ' ^ . A g u s t í n Moriencurena. 
1, Bárceio"laríf;,í--~N(.nib ramio alcalde 
Mr.g, "a a don Antonio Mar t í nez Do-
Píecorr^11;1 ^ s é Rodr íguez , je-
, Vm<\lZ' y.<l O r n a n d o Coseáe-
, S e ^ l-uoento de Gerona. 
^uió;,tín.Vl•Il.,,,.. Excelencia al 
u . • ,|(' Avila. 
b h / ? b I n , a c í ó " ^ gobernadores. 
: 5obérnaSi. la si?, l íente combinac ión 
S Am f, • ul,, a ^ '-agoza. 
Í W ^ ^ Tudela, de Tar r 
K -M n̂Bej 
cagona a 
'•ai vallid0) de A l m e r í a a 
, '̂ MVvVVVlWl VVVVWV-VVW^VWIA'WVV 
üsl M u n i c i p i o . 
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Las Col^*11^ escolares. 
K'^Si' ' i ^ ' ^ l dia en míe s;i" 
• '•'•''iia'nS l,;u¡i''iii para Ontane-
h \ ^d ia nQ 0les' ^ tI•(," las 
Al i ^ t a á C1,1110110^^^!! en el cam.-
M < t ^ fle Umí,a y ciñco dias. 
V 6 8 de j,'5 a) loi l ia marchan los 
y SrTUCCÍ,:ni P^mar i a d o ñ a 
los colon, ^^a0 de la Puente 
" ^an hasta Ontan 
)rma en que ha de 
% rt 5 colon 'I • . c üe la Puente. 
^ i P^er l00sf lr  t  t eda, 
a ^^aSA01,11141 ^ e  ha-
^ ' ^ ó n , el presidente de la 
Comis ión de Beneficencia s eño r Colon-
gues, el vocal de la misma Comisión se-
ñ o r F e r n á n d e z Quintana y el jefe técnico 
dé la Secc ión-de l l i g i c n e ' s e ñ o r ' P o l a n c o . 
Como en a ñ o s anteriores, se ha orde-
nad o que los n i ñ o s par tan juntos del 
Ayuntamiento, yendo a su frente la ban-
da munic ipa l de m ú s i c a . 
Ks casi seginro que el alcalde s eño r 
Quintana a c o m p a ñ e a los muchachos has-
ta la es tac ión de los ferrocarriles de la 
Costa, donde los d e s p e d i r á . 
* * « 
T a m b i é n se ha dispuesto que los peque-
ños se b a ñ e n y corten el pelo antes de su 
salida de est capital , a cuyo efecto, y 
con el íin de probarles los delantales y 
los sombreros que se han confeccionado, 
se lés convoca para las once de la m a ñ a -
na de hoy, martes, en la Casa Consisto-
r i a l . 
Los n iños que f o r m a r á n parte de la Co-
lonia, son: 
Gregoria Arce, M a r í a Manuel, Anasta-
sia Leal, Carmen F e r n á n d e z , Josefa^Ga-
ba ldón , Rosario Solana, DoloresdMaz, Ra-
mona J iménez , Felicidad Esnaola, Teresa 
Alvarez, E m i l i a Alvarez, Manuela López, 
¡ul ia Palacio, Concepción Carrancedo, 
R o s a l í a Canp, Teresa Soriano, Vicente 
Manuel , Ricardo Camargo, Manuel Alon-
o, Felipe Marcos, Saturnino Maniíz , Ju-
lio Mendieta, J e s ú s Pallol, Pío Santa Ma-
ría, Antonio Poblador, R a m ó n Merino, Ju-
lián Diez, R a m ó n González, Jacinto Ro-
adil la , Gregorio Diego, Carlos Riestra y 
Rafael Garc ía . 
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Teatros-
Salón Pradera. 
Kn la fiesta del S a í n e t e se e s t r e n ó el 
sa íne t e , de Antonio Casero, «Conso la r al 
t r i s te»; que anoche puso en escena la com-
p a ñ í a de La ra. 
De todos" ios saineteros actuales, es .Ca-
sero uno de los que mejor han sabido d i -
bujar ios tipos populares y de los que m á s 
lian estudiado la vida de los barrios bajos 
de Madr id . 
Sus s a í n e t e s e s t á n llenos de gracia, de 
gracia verdad, copiada de la realidad, y 
llenos de ingenio. 
Entre los tipos que desfijan erí 'el saí-
nete estrenado ayer, «Conso la r al t r i s te» , 
hay algunos admirablemente observados, 
pero otros e s t á n un poco exagerados. 
La i n t e r p r e t a c i ó n , como la de todas las 
obras que pone en escena esta compa-
ñ ía , sencillamente m u y buena. 
La s e ñ o r i t a Alba hizo una Mica'ela de-
l ic ios ís ima, con m u c h í s i m a gracia y na-
tural idad. ' 
E l s eño r "Mihura estuvo t a m b i é n admi-
rablemente én el de Luis, que es el mejor 
hecho de la obra, y t a m b i é n los seño-
res Isbert y Mora en los de Manolo y Ni -
céforo. 
Los d e m á s estuvieron t a m b i é n tnuy 
afortunados. 
Teatro Principal. 
C o n t i n ú a abierto el abono para la com-
p a ñ í a Guerrero Mendoza, que d e b u t a r á 
el p róx imo domingo, d í a 25. 
A juzgar por el n ú m e r o de localida-
des pedidas, el abono s e r á tan numeroso 
como de costumbre. 
Se advierte que durante estas doce 
funciones la Empresa tiene dispuesto dos 
d í a s intermedios de /lescanso. 
En casa de jos infantes-
Visitas. 
Ayer, como lunes, fueron muchas las 
personas que desfilaron por el chalet de 
los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, pa-
ra cumpl imentar a nuestros ilustres h u é s -
pedes. 
A d e m á s de las autoridades y represen-
laciones de distintas entidades de la loca-
lidad, fueron bastantes las s e ñ o r a s que. 
ofrecieron sus respetos a Sus Reales A l -
tezas. 
Un almuerzo. 
Invitados por los infantes, ayer al 
m e d i o d í a se sentaron a su mesa los seño-
res presidentes de la Audiencia y la Dipu-
tac ión , el delegado de Hacienda y el co-
mandante de Mar ina . 
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TOROS EN L A LÍNEA 
Joselito, Belmente y Larita. 
POR TELÉFONO . 
M A D R I D , 19.—En La L í n e a se ha cele-
brado la segunda corr ida de ferias. 
. Sé l id ia ron toros de Concha y Sierra, 
que fueron superiores. 
A l primero Gallito lo t r a s t eó admira-
blemente de muleta y , d e s p u é s de un 
pinchazo, lo d e s p a c h ó de media estocada 
superior. (Ovación.) 
En el segundo hizo Relmonte una fae-
na magníf ica-
El t r ianero da un pinchazo estupendo, 
una buena estocada y un descabello. 
(Ovación y orejas.) 
En el tercero L a r i t a realiza una faena 
buena de muleta, un pinchazo y una g ran 
esiocada. (Ovación y oreja.) 
Gallito pá reá al cuarto toro, c l aván-
dole cuatro pares soberbios. 
Luego, l íace una gran faena y receta 
una estocada trasera, descabellando al 
pr imer intento. (Ovación y oreja.) r 
En el quinto Relmonte hace una faena 
buena de muleta y da media estocada 
alta' y un descabello. (Ovación.) 
Kn el sexto Lar i t a estuvo regular con la 
muleta. Larga una media estoc.-fíla mala 
y un descabello regular. (Pito?.) 
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Gran Confitería y Pastelería. 
P^OPO Pereda, 7 y 8. Teléfono 581 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas,- bollos sui-
zos y briochs para chocolata y leche. 
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D E P O R T E S 
«Foot-ball». 
Anteayer domingo, a las tres y media 
de la"tarde, comenzó el part ido de «foot-
ball», anteriormente, anunciado, entre los 
equipos i'nl'aniiles " I n i ó n Comerciyl» 
contra, el primero de la «Union Athlé-
tica». 
Dcpues de una r e ñ i d a lucha por am-
bos equipos ganaron los «peques» de la 
(¡Unión Comerc ia l» por un goal a cero dé 
SUS contrarios. 
Por la «Guión Comerc ia l» se dist in-
guieron I t u r i i á g a ( L ) , Re/anilla ( L ) , 
Tnblar ( L ) , Sauvedra (,!.), .Keruandez 
(A. ) , «Oler (A.) , del Río (E.) y l i a ran-
d . ^ (V-)-
la «Unión Athlé t lca» se distinguie-
ron Losa (A.) , Vi la , Melchor. Vj l la , Val -
verde y Alfredo. - -
El PÍÓNÍK'1*-' domingo se c e l e b r a r á un 
part ido entre Ui . L n i ó n Comerc ia l» y el 
«Club Rambino dP S a n t a n d e r » , in fan t i l . 
H u r r a a )oa « p e q u e n flfi la « L m ó n co-
merc i a l» . 
T R I B U N A L E S 
Visia de una causa por homicidio. 
E n el d í a de ayer dieron pr incipio las 
aés iones de ju ic io oral con referencia a 
causa •seguida en el Juzgado del Oeste 
contra Bonifacio G a r c í a Barros, acusado 
del delito de homicidio en la persona de 
Bonifacio Revuelta. 
El T iñbuna l de Derecho q u e d ó consti-
tuido bajo la presidencia del presidente 
de la Audiencia, s eño r F e r n á n d e z Cam-
pa, y magistrados s e ñ o r e s Castro y Esca-
lera. 
Como representante del minister io pú -
blico a c t ú a el fiscal de Su Majestad, se-
ñor Sierra. 
El Jurado quedó constituido con los se-
ñores siguientes: 
Don Seraf ín H e r n á n d e z , don R a m ó n 
-Haya Cué, don Salvador Po íanep Riiga-
ma, don Alfredo Rivero T o m á s , don Ilde-
fonso G a r c í a Sáiz , don Enrique Soriano 
Dabo, don Patr icio Pi la Torices, don De-
metr io E c h e v a r r í a Valle, don Antonio 
Pierrugues, don Cesá reo P e ñ a Lanza, don 
Seraf ín Bezanilla Salas y dón Crispín de 
Blas. 
Suplentes.—Don M a ñ u e l Hoyos y don 
Anuel Basabe. 
Practicadas las pruebas, las parles 
sosiienen sus conclusiones provisionales, 
con la sola modif icación, por parle del 
fiscal y defensa del procesado, en cuanto 
a la re lac ión del-hecho. 
El minis ter io públ ico y a c u s a c i ó n p r i -
vada cali l icaron los hechos como consii-
tut ivos de un^dehto de homicidio, del 
cual consideraron autor al procesado, sin 
circunstancias. 
La defensa expone que los heahos no 
constituyen el delito de homicidio cal i f i -
cado por las acusaciones, por falta dé* vo-
luntar iedad; considera autor a su repre-
sentado en la forma expuesta en su es-
cri to de conclusiones definitivas, y apre-
cia en favor de su defendido las circuns-
tancias atenuantes de no haber tenido in-
tención de causar un d a ñ o de tanta gra-
vedad como el que-produjo, la de haber 
precedido p rovocac ión por parte del ofen-
dido, la de haber eiecutado el hecho en 
vind icac ión de una ofensa gravg y la de 
arrebato y obcecac ión . 
D e s p u é s del elocuente informe del fis-
cal, se suspendieron las sesiones, para 
continuarlas hoy , a las diez. 
Sentencias. 
Por la Sala de lo c r imina l se ha dicta-
do sentencia, en causa procedente del Juz-
gado de Po'tes, seguida contra Lorenzo 
Gómez Diez, c o n d e n á n d o l e , CMno autor 
de un delito de coacc ión electoral, a la 
pena de 125 pesetas de mul ta y ocho a ñ o s 
y un día de i n h a b i l i t a c i ó n especial p a r á 
el derecho de sufragio, y pago de- costas. 
* * « 
En otra procedente del Juzgado del dis-
t r i to del Este, de esta capital , seguida 
contra José Juan Neveiro, se ha dictado 
sentencia c o n d e n á n d o l e , como autor de 
un delito de atentado, a la pena-de un 
a ñ o y un mes de p r i s ión correccional y 
multa de lál) pesetas. 
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Gaona, podrá torear. 
POB TF.I.ÉFONO 
M A D R I D , 19 .—Telegraf ían del Puerto 
de Santa M a r í a que, reconocido el estado 
del diestro Rodolfo Gaona, los méd icos 
le han autorizado para poder ser trasla-
dado en el expreso a Madr id . 
La herida presenta buen estado, y es 
seguro que el mejicano toree el d í a 25 en 
Santander, en la corr ida organizada por 
la Asoc iac ión de la Prensa. 
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Reformas Sociales. 
Ayer ce lebró ses ión la Junta local de 
Reformas Sociales, bajo la presidencia del 
seño r alcalde y con asistencia de los vo-
cales s e ñ o r e s Arias , Vayas, R i n c ó n , Tra-
badelo, Ramos, Solana, González (don V i -
cente), Cobos, González .{don Eloy) , Abas-
cal y Casado. E l s eño r Árgüel lo excusa su 
asistencia. 
Se da lectura al acta de l a sesión ante-
r ior , y se aprueba. 
Se d á cuenta de una solicitud de la So-
ciedad de obreros peluqueros y barberos, 
denunciando el incumpl imiento de la ley 
del Descanso dominical , en la parte que 
a dichos ^obreros afectá , y piden se les 
aclare si pueden t ra ta r con los patronos 
para establecer el descanso semanal. 
Se acuerda comunicar a la Sociedad pa-
tronal del ramo que no pueden admi t i r 
clientes los domingos, d e s p u é s de las do-
ce, y que las dos Sociedades, patronal y 
obrera-, se pongan de acuerdo para esta-
blecer dicho descanso semanal y se lo co-
muniquen a esta Junta. 
Se da cuenta de una denuncia hecha 
"por el s eño r inspector del trabajo al fe-
r r ó c á r n l del Norte, castigada por el se-
ñ o r alcalde. 
Se queda enterado de una comunica-
ción del Inst i tuto de Reformas Sociales. 
Se da lectura de una c o m u n i c a c i ó n de 
la Sociedad de Dependientes de Comercio 
pidiendo se cumpla la ley del Descanso 
dominical ( l u í a n t e el pe r íodo de ferias. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Contra el caciquismo. 
M A D R I D , 19.—De A l m e r í a t e l eg ra f í an 
diciendo-que los liberales, los republica-
nos y los conservadores disidentes, cele-
braron un m i t i n en el f rontón Vizcaíno. 
El acto tuvo por objeto protestar con-
t ra el caciquismo de los conservadores 
adictos. 
Después del m i t i n , un numeroso gru-
po se d i r ig ió al Gobierno c i v i l , haciendo 
entrega al gobernador de un escrito en 
el que se h a c í a constar la protesta. 
Al pasar frente al Cí rcu lo Conservador, 
lanzaron varios insultos, p r o m o v i é n d o s e 
un fuerte e s c á n d a l o . 
La Po l i c í a tuvo que intervenir , dando 
varias cargas para despejar jos alrede-
dores del Círculo . 
Se pract icaron varias detenciones. 
E l estado de Costa. 
Los per iód icos de Lisboa dicen que los 
médicos que asisten a don Alfonso Costa 
aseguran que el peligro del enfermo no 
d e s a p a r e c e r á antee de un mes, aunque el 
señor Costa mejora, notablemente. 
-El Nuncio de viaje. 
E l gobernador de L a C o r u ñ a te legraf ía 
dandii cuenta de que a bordo del «León 
M i l » llegó a aquel puerto el Nuncio apos-
tólico. 
A recibir m o n s e ñ o r Ragonessi a cud ió 
nua nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de las auto-
ridades y numerosas personalidades de la 
ciudad. 
E l centenario de Bailén. 
.Comunican de Bai lén que se ha cele-
brado, con gran pompa, el aniversario de 
la célebre batalla de Bai lén. 
La ciudad se hallaba engalanada y des-
de muy temprano las m ú s i c a s recorrieron 
[a/3 calles tocando alegres dianas. 
E n la plaza de C a s t a ñ o s se a d o r n ó la 
estatua del general vencedor con bande-
ras y trofeos. 
Hubo en seguida una gran fiesta cívico-
mi l i t a r , p r o n u n c i á n d o s e discursos por el 
alcalde, al que con tes tó en tonos p a t r i ó -
ticos el c a p i t á n general. 
Por la tarde se celebró una g ran pro-
cesión de c a r á c t e r h i s tó r i co , siendo enor-
me la afluencia de gente. - v 
Asistieron los exploradores de Linares, 
que efectuaron evoluciones m u y lucidas. 
El concurso de Educación e Higiene. 
Dicen de Santiago que se ha celebrado 
el Concurso de E d u c a c i ó n e Higiene, al 
que asistieron todos los nulos de las es-
cuelas púb l i c a s . 
En medio de la consiguiente a n i m a c i ó n 
in fan t i l , se verificó el reparto de'premios, 
obsequ i ándose , a d e m á s , con una suculen-
ta merienda a los escolares. 
Viaje de García Prieto. 
El s eño r G a r c í a Prieto sa l ió hoy para 
Galicia, adonde se dir ige como mantene-
dor de los Juegos florales que se celebra-
. r á n en Santiago. 
En r e p r e s e n t a c i ó n del Rey a s i s t i r á el 
infante don Fernando. 
A despedir al s e ñ o r G a r c í a Prieto acu-
dieron numerosos amigos. 
Desgracia en un matadero. 
Te leg ra f í an de Guadalajara que'en oca-
sión de verificarse el reconocimiento dia-
rio de reses destinadas al matadero,,-ocu-
r r ió esta m a ñ a n a una sensible desgra-
cia. 
E l subdelegado don Narciso Valle füé 
perseguido por un toro, que le p r o p i n ó 
un puntazo, d é c a r á c t e r grave, en la re-
gión g l ú t e a . 
E l empleado pudo salvarse de ser des-
trozado gracias a los burladeros. 
Los facultativos conf ían en salvar la v i -
da del infortunado subdelegado. 
Atraco en despoblado. 
Desde "Logroño dicen que el agente co-
mercial don Mar iano M a r í a Ubeda, que 
desde C a s t a ñ a r e s ^e d i r i g í a a B a ñ a r e s , 
fué agredido por tres enmascarados, que 
le dispararon varios t i ros a quemarropa. 
El s eño r Ubeda recibió heridas graves 
y fué despojado por los bandidos de 3.000 
pesetas, pudiendo salvar su vida gracias 
a haberse fingido muerto. 
D E R E I N O S A 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z cu-
an siempre y para siempre todas las en-
e.medades del ESTOMAGO e I N T E S T I -
NOS. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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SUCESOS DE AYER 
Robo. 
A las nueve de la noche de anteayer, y 
al volver a su casa de la calle de Mar-
celino S. de Sautuola la s e ñ o r a d o ñ a 
Máxima P é r e z Só ló rzano , se e n c o n t r ó con 
que la puerta de la casa estaba forzada 
y lo mismo un armar io de luna, del que 
h a b í a n sacado varias cajitas, en una de 
las cuales h a b í a 29 pesetas y un reloj de 
acero, s e ñ o r a , que se. l levaron los la-
drones, con varias prendas de vestir. 
El a rmar io y la puerta fueron forzados 
con una palanqueta. 
Los ladrones no han sido habidos. 
Escándalo. 
A las tres de la madrugada el i n d i v i -
duo Jósé Porres López m a l t r a t ó de obra 
a Pilal- González, y al ser detenido por el 
guard ia G r e ñ a y conduc í r se l e al p r in -
cipal, p r o m o v i ó un e s c á n d a l o formidable, 
insultando al guard ia y r o m p i é n d o l a el 
capote, por lo que tuvo que l lamar a otro 
guard ia para sujetarle. 
E l citado guard ia G r e ñ a recibió 
una fuerte patada, por lo que tuvo necesi-
dad, dé retirarse en un coche a su don i -
cil io. 
Atropello. 
A las doce y veinte el carretero Segundo 
Cicero Lavín , al pasar por la calle de 
Atarazanas, se c a y ó del caballo, siendo 
atropellado y curado de contusiones en el 
costado derecho y rozaduras en la m u ñ e -
ca del mismo lado, de las que fué curado 
en la Casa de Socorro. 
Choque. 
A las tres y cuarto de la tarde cisca-
ron en la calle de W a d - R á s el t r a n v í a 
U-2 y un carro de la viuda de Mata, re-
sultando el t r a n v í a con desperfectos en 
el farol y el carro con el eje torcido y ro-
ta una piedra de m á r m o l que llevaba en-
cima. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo pasaron a 
curarse a la Casa de Socorro? 
Pedro Alvarez F e r n á n d e z , de 49 a ñ o s , 
de picadura de un insecto en el p á r p a d o 
superior del ojo izquierdo, estando arre-
glando los jardines def paseo de Pere-
da; y 
Lorenzo G a r c í a Fresno, de 37 a ñ o s , de 
una fuerte con tus ión , con extensas roza-
duras en la región dorsal, que se produjo 
por haberle ca ído encima una estiba de 
tabla h a l l á n d o s e ocupado en la descarga 
de un vapor inglés : 
Casa de Socorro. 
Ademas pasaron a curarse a este be-
nélico establecimiento: 
Vicente H e r r e r í a Bolado, de 36 a ñ o s , 
de con tus ión en l a reg ión escapular iz-
quierda, a consecuencia dé haberse cal-
i lo desde el pescante del c á r r o que guia-
ba, por haberse roto el eje de una de las 
ruedas. 
Eufemia G a r c í a J iménez , de 16 a ñ o s , 
de con tus ión en el hombro y reg ión esca-
pular izquierda. 
José A l a m b a r r í a , de 14 a ñ o s , de herida 
incisa con hemorragia en la cara externa 
£ e la rodi l la derecha. 
Teresa Gómez G u r ó n , de ocho a ñ o s , de 
herida Inc i s^ en la m u ñ e c a derecha. 
Ruperto Sáez, de siete a ñ o s , de contu-
sión en el antebrazo derecho. 
Pedro Liedlas F e r n á n d e z , de 42 a ñ o s , 
de herida contusa en la r eg ión superci-
l iar izquierda y epistasis. 
J o s é M a r a ñ a , de seis a ñ o s , de herida 
contusa en la reg ión superci l iar izquierda. 
Agus t ín Sierra Gómez, de heridas con-
tusas en ambas regiones superciliares, en 
la nariz y en las dos mejillas y rozaduras 
en el antebrazo izquierdo; y 
Ambrosio Nicolás Bernardo, de 58 a ñ o s , 
guardia munic ipa l , de c o n t u s i ó n en el cos-
tado derecho, que le c a u s ó una poll ina de 
una coz. 
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A C A D E M I A M I N E R V A 
Hemos recibido una atenta inv i t ac ión 
para los e x á m e n e s generales de primera, 
e n s e ñ a n z a y alumnos p r á c t i c o s de Comer-
cio, que se c e l e b r a r á n hoy, m a ñ a n a y.pa-
sado m a ñ a n a en l a Academia Minerva. 
Agradecemos el envío. 
Llegada de la Ambulancia de la Cruz Ro-
ja .—Gran recibimiento. 
Ll s á b a d o por la noche llegó, proce-
dente de Santander, la Ambulancia com-
pleta de la Cruz Roja. 
Antes de llegar el tren se vió en las ca-
lles g ran a n i m a c i ó n de'gente que iba a 
esperar a los santanderinos. 
E n el p a s e ó de Castelar y en las inme-
diaciones de la e s t ac ión del Norte se na-
b ía detenido un numeroso públ ico para 
presenciar el paso de la Ambulancia . 
E l a n d é n estaba a n i m a d í s i m o . A d e m á s 
del Ayuntamiento estaban las autorida-
des, invitados oficiales y la banda mun i -
cipal . 
A l llegar el t ren se dispararon cohetes 
y tocó la banda. Momentos d e s p u é s for-
m ó la Ambulancia , y , precedidos de la 
banda munic ipa l , desfilaron por las ca-
lles, seguidos de casi todo el pueblo, que 
á c l a i n a a Santander, siendo contestado 
por los santanderinos con vivas a Rei-
nosa. -
D e s p u é s de la vis i ta a la Casa de A y u n -
tamiento se d i r ig ien ron a l teatro, sien-
do nuevamente aclamados. 
E l domingo, a las ̂ diez, se celebró la 
misa de c a m p a ñ a en el delicioso paseo 
de. Castelar. Nunca se ha visto tan con-
curr ido este pintoresco lugar, pues no tan 
sólo de. la v i l l a sino de los pueblos comar-
canos, a c u d i ó m u c h í s i m a gente. Durante 
la misa, varios fo tógrafos impresionaron 
gran cantidad de placas. 
De once a una se celebraron las anun-
ciadas p r á c t i c a s en el campo de las Eras, 
que agradaron mucho a cuantos las pre-
senciaron. Fué tanta la gente que all í ha-
b ía , que en algunos momentos dificulta-
ban el paso, a los camilleros que acudian 
con los heridos a la tienda de c a m p a ñ a . 
D e s p u é s de la misa, y durante las p r á c -
ticas, estuvieron vendiendo flores las be-
l l í s imas y dist inguidas s e ñ o r i t a s Luisa 
Pérez , Isabel S a r á c h a g a , Mati lde Lomas, 
Avel ina Araluce, P i l a r de la P e ñ a , Cle-
ment ina Hoyos, Mercedes y Teresa Ho-
yos, Ramona A r i s q u é t a , Ama l i a Zunzu-
negui, Sofía R o d r í g u e z , E m i l i a Escalada, 
E n c a r n a c i ó n González y Rosita Zunzune-
gu i , que, s e g ú n nos dicen, hicieron una 
buena cues t ac ión . Nada menos pod ía es-
perarse, siendo t an bellas las floristas. 
A las cuatro de la tarde se celebró el 
simulacro de Incendios en la Casa de 
Ayuntamiento , presenciado por enorme 
g e n t í o . / 
Por la tarde hubo función en el teatro, 
p o n i é n d o s e en escena las obras siguien-
tes: el aplaudido s a í n e t e , o r ig ina l de don 
Antón M a r t í n , t i tu lado «El sexo dééb i l» ; 
la comedia, en un acto, de los s e ñ o r e s S. 
y J. Alvarez Quintero, denominado «La 
reja», y el gracioso en t r e fhés ; ' de los mis-
mos autores, ((El oji to derecho», en cu-
yas representaciones tomaron parte las 
bellas s e ñ o r i t a s I b á ñ e z ; P é r e z y E l v i r a , y 
los s eño re s Solana, Pé rez , Lacalle, Sanz, 
Cape l l án y Candelas, siendo todos m u y 
aplaudidos. 
Ll intermedio musical estuvo a cargo 
de los s e ñ o r e s don Mario Bre tón y don 
Luis González . El numeroso públ ico que 
llenaba el teatro les a p l a u d i ó calurosa-
mente e hizo que se levantara tres veces 
eh te lón para saludarles con nuevos aplau-
sos. 
T e r m i n ó la velada con un monólogo , 
recitado por el s eño r Lacalle, siendo ova-
cionado. 
F u é tan grande la a n i m a c i ó n , que hu-
bo necesidad de poner sillas en el lugar 
de la orquesta y en los pasillos de las bu-
tacas. , ; 
A las tres de la tarde no quedaba ya 
ninguna localidad sin vender. 
Todos los indiv iduos de la Cruz Roja 
con quienes hemos hablado e s t á n agrade-
c id í s imos por el c a r i ñ o s o recibimiento 
(jue les ha dispensado Reinosa. 
ENRIQUE. 
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Un bando j i e i a Alcaldía. 
En los sitios de costumbre ha sido l i ja-
do por la Alca ld ía el siguiente bando: 
«Que en la presente temporada de ba-
ños , y para el buen orden en el uso de 
las aguas de mar, se o b s e r v a r á n las re-
glas que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
La E l sitio destinado dentro de la ba-
h í a p a í a b a ñ a r s e las personas gra tu i ta -
mente es el comprendido en el sitio de la 
Magdalena, al Oeste de la conces ión de 
los s eño re s herederos del m a r q u é s de Ro-
brero, para las mujeres, y el Promonto-
rio, para los hombres. 
Queda terminantemente prohibido ba-
ñ a r s e en la escollera, al Oeste de los mue-
lles de M a l i a ñ o . 
2. a Las playas del Sardinero, para 
b a ñ o s de ola, se entienden desde el pun-
to-saliente del promontorio que hay a l 
Este de la capil la hasta Cabo Mayor. 
3. '1 Las personas que por carecer de 
recursos no puedan servirse d^ los bal-
nearios de pago, p o d r á n hacerlo> previa 
d e m o s t r a c i ó n suficiente de aquel estado 
de pobreza, en las casetas que va a insta-
la r el A y u n t a m i e n t ó en la segunda playa, 
guardando el turno que les corresponda. 
4. a Queda p roh ib ido b a ñ a r s e en estas 
casetas y en los d e m á s puntos balnea-
rios de servicio públ ico sin el traje con-
veniente. 
5.a Ninguna persona p o d r á b a ñ a r s e 
en los parajes s e ñ a l a d o s para otro sexo, 
n i acercarse a ellos por mar n i por tie-
r ra . Las infracciones a esta disposic ión 
se c a s t i g a r á n con mul tas de 50 pesetas. 
(i.a Sólo las personas que se b a ñ e n o 
aquellas otras cuyos cuidados fueren ne-
cesar ios» p o d r á n permanecer en el recin-
to comprendido desde hi l ínea de casetas 
p o r t á t i l e s al mar , y hacia los lados pol-
la s e p a r a c i ó n convenientemente s e ñ a l a -
da por medio de cuerdas. 
7.a Se prohibe descender a las playas 
a caballo ni en coches n i en otros vehícu-
los, excepto cuando necesite hacer uso de 
estos ú l t i m o s medios alguna" persona en-
ferma, en cuyo caso se p r o v e e r á de la l i -
cencia oportuna. . 
S.1 En los establecimientos part icula-
res de b a ñ o s se fijará al públ ico una ta-
r i fa impresa de los precios -que deban 
abonarse por ocupac ión de las casetas y 
uso de las ropas y trajes de b a ñ o . A l pie 
de la ta r i fa se e x p r e s a r á n los efectos de 
servicio que tiene derecho a exigir cada 
b a ñ i s t a en el cuarto o caseta correspon-
diente. 
O."" La fal ta de servicio o cualquiera 
otra que merezca cor recc ión , se denun-
c i a r á n al agente de la autoridad encar-
gado de la oportuna v ig i lancia en los si-
tios de b a ñ o s . 
10.a La "contravención de las disposi-
ciones anteriores s e r á castigida con ta 
¡in| osición de multas . 
Santander, 10 de j u l i o de 1915.—Juan 
•José de Quintana y Trueba.» 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmanii . i . 
la TOS. Insustituible en los catarros, fes 
triados, bronquitis y enfermedades del pe 
cho.—Venta en farmacias.—Depósito. Drn 
líoerln Pér-R? del Molino y Compañln 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal 
ORENSE (ESPAÑA) 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
pjel y v í a s u r inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
\ I \ VTKI) A PRIMERA. ln y 1? 
" t A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD. 1 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
T e l é f o n o 62» 
Se l impia al seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacbo central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Téléí 66 
Nota.—Se recogen y entregan las prenda^ 
a domicilio, meniantp aviso 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
N A C A R I Ñ E 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y ríe 
la mu)er 
SAN F R A N C I S C O . NUM. ?i 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
A G U A D E H O Z N A Y O 
l.a mejer y m á s barata aí íua de mesa 
P í d a s e -m farmacias, d r o g u e r í a s y res 
taurants 
Gurraforips fin Fi litros a nesptas l'IO 
R A V S I T V ; Gran caf* r»»si3urí»«i! U I « L I T BBBVICUl * 1 A . ^ 
MILORD Y JARDINERA 
SEMINUEVOS V ÜÜEROS 
Informará en esta Administración. 
. F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades d« >• na^z 
garganta y oídos 
Consulta: de mifive a una v <1P ññu * *» v 
Rf.ANCA. *W. nrlTríf-r.. 
MERiVlELADAS TREVIJANO E | j 
Salón Pradera. 
Compañía del teatro Lara, de 
iWadrid. 
A las siete y. media en punto: 
«En familia» (estreno). 
A las diez y media en punto: «El 
ama de la casa» y «El polichine-
la» (estreno). 
NOTA.—La Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Batistas, ñausas, brillantinas, piqués, muletones 
céfiros, percales, pisanas y génerbs de punto. 
Piezas para sábanas desde 19,25. Sombreros para 
señora. 
A . V e l a s c ó y C o m p . 
- B L A N C A , 4 0 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
H I J O S D E Z U R I C A L D M 
BII_iB-A.O = (Oasa fu.n.ciaLd.aL en 1830) 
8 5 a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e s o n s u m e j o r p r o p a g a n d a : : D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s c o n f i t e r í a s y u l t r a m a r i 
La C o m p a ñ í a de los ferrocarriles de 
Santander a Bilbao ha publicado el anun-
cio del nuevo servicio de trenes, que co-
m e n z a r á a regir-el d í a 22 del actual. 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
7, 10,10, 14,40 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7, 10, 14,10 y 17,5: 
De Santander a Gibaja, a las 17,45. 
De Gibaja para Santander, a las 6,51. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
Liérganes , - a las 7, 8, 10,10, 12,15-, 15,7 y 
19,55. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 6,35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16^55 y 18,40. 
De Santander al Asti l lero, a las 9,25 y 
18,10. 
Del Asti l lero a. Santander, a las 9,55 y 
18,40. 
POR L A PROVINCIA 
Lantueno. 
Por la Guardia c iv i l ha sido denuncia-
do,el sujeto Santos F e r n á n d e z Mar t í nez , 
por haber hurtado 45 pesetas a un compa-
ñ e r o de trabajo. 
Potes. 
En el t é r m i n o de Solaranga (Camaleño) 
el anciano de 69 a ñ o s Celedonio F e r n á n -
dez Briz , el d í a 13 del actual se subió a 
un á rbo l para coger cerezas, c a y é n d o s e 
desde lo alto, con tan mala , for tuna , que 
se f r a c t u r ó la v é r t e b r a cerebral, muriendo 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
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L a Junta de Obras. 
Impuesto de transportes. 
Los productos obtenidos d u r a n ^ el mes 
de jun io por r a z ó n del arb i t r io sobre trans-
portes, han sido: 
Buques entrados y salidos, 204; tonela-
das que han importado, 22.560; toneladas 
que han exportado, 41.077; impuesto pa-
gado por n a v e g a c i ó n : pr imera , 5.476,20; 
segunda, 11.29o,89; tercera, .13.657,94.— 
Importe total , 30.431,03. 
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S e c c i ó n marít ima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Entrados. 
« L a u r a » , «Cabo Tres Fo rca s» , «Asón» 
y « M a r í a del C a r m e n » . 
Salidos. 
«Cabo Carvoel ro» , «Ciscar» y «Mosqui-
te ra» . 
Buques que se esperan. 
«Josefa», de Gijón, con carga general. 
« P e ñ a C a b a r g a » , de Cardiff, en l a s t r é , 
para cargar mineral . 
«Duro», de 'Bilbao, en lastre, a cargar 
tabaco para Gijón. 
E l «Pío IX». 
Hoy., por la tarde, e n t r a r á en j iues t ro 
puerto el t r a s a t l á n t i c o de la l ínea de Pi -
ríillos, Izquierdo y C o m p a ñ í a , «Pío, ye» , 
procedente de Habana y escalas, condu-
ciendo cien pasajeros y 400 ki los de c á r g a . 
Este buque s a l d r á hoy mismo para Cá-
l i z , duiiilc i ransbordara al de la misma 
C o m p a ñ í a , «Cata l ina» . 
E l «Cádiz». 
Procedente de la Habana y escalas, es 
esperado en nuestro puerto, sobre el di i 
24 del mes actual, el magníf ico t r a s a t l á n -
tico de la l ínea de Pinil los, Izquierdo y 
C o m p a ñ í a , «Cádiz», conduciendo pasaje, 
carga general y correspondencia. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Avijés. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Pravia. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Santander. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Bilbao, reparando. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Rochefort. 
«Peña Cabarga» , en viaje a Santander. 
«Peña Castil lo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en Port Tampa. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Nazaire. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular, de Madrid.—No es de esperar 
n i n g ú n cambio notable de tiempo. 
Circular, de San S e b a s t i á n . — V i e n e una 
galerna. 
Circular, de Gijón .—Nordes te fresco, 
mar ^lana; t e r m ó m e t r o , 766; b a r ó m e -
tro, 20. 
Circular, de C o r u ñ a . — N o r o e s t e bonan-
cible, despejado, calmoso.. 
Parte del Semáforo. 
Este fresco, mar rizada, despejado. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 8,47 m. y 9,17 n. 
Bajamares: A las 2,46 m. y 3.14 t. 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
iDía 17 Día 19 
Interior F 
, » E 
» D 
» C 
» B . 
» A . . . 
» G y H 
Amortizable5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España • 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 





























































00 445 00 
00 98 50 
00 280 00 
00 259 00 
50 345 00 
50 000 00 
00 000 00 
50 000 00 
00 000 00 









BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 19 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 interior, serie A , a 75,90. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74,70. 
4 por 100 Interior, serie D , a 72. 
4 por 100 Interior, serie E, a 71,60. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 
74,50. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
julio de 1915, a 100. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 102,30. 
Valores industríales y mercantiles. 
ACCIONES 
Argentífera de Almagrera, a 2,50. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 90. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Valíadolid a Ariza, serie A, 
a 100,50. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 87,25. 
Ferrocarril Vasco Asturiano, 1.a hipoteca, 
a 94. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque, a 94,70. 
FRANCOS, 15.000. 
INGLAIERRA: 
Londres a ocho días vista, a 25,02. 
LIBRAS, 900. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanaer. 
Amortizable 5 por 100, a 94,35 por 100; 
pesetas 5.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Huesca a 
Francia por Canfranc, a 83 por 100; pesetas 
6.000. 
Obligaciones Sociedad Resinera Española , 
a 98 por 100; pesetas 3.000. 
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Inspección de Vigilancia. 
Denuncias. 
Por tomarse ciertas libertades en la 
verbena de anteanoche, ha sido denun-
ciado el joven Angel López San Emeterio. 
Por insul tar a Teodoro F e r n á n d e z , ha 
sido denunciado J e s ú s S a n t a m a r í a Ma-
riño. 
w w w vvvvvvvvvvvvvvvv\vwwvvvvvavv w w w w w v w 
E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a del tea-
tro de L a r a r de Madr id . 
A las siete y media de la tarde, «El ama 
de la casa» y «El po l i ch ine la» (estreno). 
A las diez y media de la noche, «En fa-
mil ia» (estreno). 
M á ñ a n a miércoles , estreno del juguete 
cómico «El s eño r duque» , el mayor éxito 
de la temporada de invierno de Madr id . 
Para mayor comodidad del públ ico , la 
taqui l la e s t a r á abierta durante todo al 
d ía en la a d m i n i s t r a c i ó n de lo te r ías esta-
blecida en la p l a n t a ^ m j a del Sa lón Pra-
derp,. Avenida de Alfonso XTII. 
Nota.—La Empresa pone en conocimien-
to del públ ico que a la salida de la fun-
ción de noche, con sólo presentar la loca-
lidad de ú l t i m a hora en el t r a n v í a de la 
Red Santanderina, d a r á derecho a regre-
sar al Sardinero gratis . 
P A B E L L O N NARBON.—SecK.n conli 
niia desde las siete de la tarde. 
Día popular. 
A.pet ic ión del públ ico , y por ú l t i m a vez, 
la emocionante cinta de 2.000 metros, en 
cuatro partes, t i tu lada «El secreto de Es-
tado». 
C o m p l e t a r á n el programa pe l í cu l a s có-
micas. 
M a ñ a n a estreno de la Cinta d r a m á t i c a 
«La m a d r e » , interpretada por la eminen-
te ar t is ta Francisca Ber t i n i . 
. Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos de 
Sports, sesiones diarias , por m a ñ a n a y 
tarde. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Alqui le r de patines, 0,50. 
Hay abonos. 
Juegos de cama, mante le r í a s , col-
chas y cortinajes.—A. VELASCO Y 
COMPAÑIA, Blanca, número 40. 
S O C H " i i S | l SiOiRO" 
Viajeros. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
Üe M a d r i d . — D o ñ a Jacoba Salinas de 
Herrera, don Leoncio Viejo Salinas, d o ñ a 
Asunc ión Bravo Cifuentes, d o ñ a Amparo 
Bravo Cifuentes, don Antonio del Río , don 
Alvaro de Agui la r , s eño r conde de Go-
mar, don Santos de la Puente y s e ñ o r a , 
don Manuel Gómez y s e ñ o r a , don José 
F e r n á n d e z Cortacero y s e ñ o r a y don Do-
roteo de Castro y s e ñ o r a . 
De Vál ladol id .—Don J u l i á n M a r í a s y fa-
mi l i a , d o ñ a Jul ia Pe l lón , don Santiago 
Vil lanueva, don 'Marcelo Vil lanueva y. do-
ñ a Eustasia Flórez . 
De Salamanca.—Don Isaac Benito y do-
ñ a Paula González. 
De B u r g o s . — D o ñ a Demetr ia Fontaneda, 
doña Concepción de la Hera y d o ñ a A u -
re l ia Ortega. 
De Asturias.—Don Cesá reo I rad ie r y 
famil ia . 
De Palencia.—Don Mariano Merino. 





La suplicamos m u y e n c a r e c i d a m e ñ t e de 
nuestros lectores para una desventurada 
fami l ia cuya s i t uac ión no puede ser m á s 
angustiosa. 
Se t ra ta de un r ñ a t r i m o n i o con dos h i -
jos p e q u e ñ o s , cuyo padre se encuentra 
ciego hace bastante tiempo y la madre 
enferma e imposibi l i tada, p o r ^ t a n t ó , de 
subvenir a las necesidades de la famil ia . 
Los que deseen hacer una buena obra 
socorriendo a estos desventurados, pue-
den entregar los donativos en la A d m i -
n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
Telefonemas detenidos. 
De B a r c e l o n a . — T o m á s Moiño . 
De Z a r a g o z a . — C a r b o n é . 
De Roa (Burgos).—Don Fortunato Diez. 
De A r c e n i a g a . — S e ñ o r a del Valle, con 
su hijo José Luis . 
De L o g r o ñ o . — D o ñ a Vicenta M a r t í n e z , 
con su hermana Ricarda e hijos Vicente, 
Fernando, Marcos, Luis y M a r í a , y la se-
ñ o r i t a Tor ib ia Sáez. 
De P O r t u g a l e t e . — S e ñ o r a de B e r r i a t ú a , 
con su hijo Pedro. 
De Valle de L o s a . — D o ñ a Eugenia Co-
r r a l . 
De Llodio .—Doña Concepc ión Larrea . 
De Las A r e n a s . — S e ñ o r a M a r í a Ugarte. 
De Bilbao.—Don Eduardo Egui l io r , se-
ñ o r a de Dabauza, con su h i j a Francisca; 
d p ñ a Enr iqueta Otero, con su hi jo Ricar-
do ; don CelestÑjo Zubizarreta, con su se-
ñ o r a e hijos Celestino, Dolores y Enr i -
q i K ' i a j s e ñ o r i t a Esther de Lafuente, doña 
Julia Gut i é r rez , d o ñ a Gabriela de Ezcu-
rra , con su h i j a Modesta; s e ñ o r a de Arre-
tunandia', con sus hijos José y Angeles; 
don Antonio Lezama, con su s e ñ o r a y 
sobrina Carmen, y s e ñ o r i t a Margar i ta 
Eeruidazu. 
A. VELASCO Y C0MP.a 
B l a n c a , n ú m . 40. 
que en botellas alambradas pr 
I 
todas partes. 1"us haü 
DEGAS GALLEGAS», d e ^ p ^ l ^ , 
se), y" d e s p u é s hablemos ir,.f!ES(o!¡J 
Sabrosas tartas v « 
y •noder,, 
y elegantes platos. espec¡a|. 
dad de la Casa. Gonf¡teHa J" 
MOS. San Francisco, núni > 
- - L a P e r u J ^ 
bodegas de vinos finos. Nobleja. h ' 
Almacén al por mayor y menor i -
Santander. ' ' Lllie 
de h i loy algodón.—A. 
VELASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 40. 
Baños de Gorconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se ha l lan abier-
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, d i r ig i rse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir, el a r t r i t i smo, cólicos nefrí t ico? 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . 
Romaneo del d ía 18. 
Reses mayores, 25; menores, 31; kilo-
gramos, 6.156. 
Cerdos, 10; kilogramos, 1.159. 
Corderos, 147; kilogramos, 613. • 
Carneros, i ; kilogramos,- 18. 
Romaneo del día 19. 
Reses mayores, 17; menores, 26; kilo-
gramos, 4.308. 
Cerdos, 7; kilogramos, 598. 
Corderos, 27; ki logramos, 99. 
Visitad la Casa A. VELAS-
CO Y COMPAÑIA. Blan-
ca, número 40. 
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Música. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de ocho a diez, 
en el paseo de Pereda: 
"Andalucía)) , pasodoble.—^Espejo. 
Alborada de «El s eño r J o a q u í n » . — C a b a -
llero. 
«La Bohéme», f a n t a s í a . — P u c c i n i . 
«La mala sombra» , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
«El clavel rojo», pasacal le . ,—Bretón. 
Instituto Fisio-Dinámico, dlriri-i 
dotílor Gallego.-Seccion de o ? H 
cargo del profesor don José a,»?^ 
co.-Conde Asalto, 18l B a r c e S i 
Este reputado y antiguo o i w 
c ib i r á consultas de diez a unaVH 
tro a siete, en el hotel C ü n ¿ , 
Santander, los días 21 y 22 de- r i 
en Reinosa, fonda Valenciaga ellfj 
los que padezcan de HERNIÁQ M 
duras) y toda clase de desviadonJIl 
formidades. Con nuestros priviilll 
aparatos logramos siempre la f n 2 l 
absoluta de las HERNIAS, y en |„ 1 
r í a de los casos su curación 
CORSES ORTOPEDICOS,' Dara. 
desviaciones del espinazo. AparatJ 
peciales para las imperfecciones í 
piernas y pies. PIERNAS, BRATfd 
iMANOS ARTIFICIALES, cíialqSI 
sea el sitio de la amputación Llewl 
surtido de bragueros y fajas v e j 
que puedo colocar en el acto. Previo! 










Mercer ía . - -A. VE-
LASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca. 50 
Balneario de L a Muera. 
Han llegado al balneario de L a Muera 
los viajeros siguientes: 
De Madr id .—Don Luis Zuloaga, con su 
s e ñ o r a ; . d o ñ a Dolores R o d r í g u e z Aviál , 
con sus hijos Pepe, Carmen, E lo í sa y 
Pedr i to ; s e ñ o r i t a s Josefina Bianch, B r u -
na G a r c í a Cano, C i rcunc i s ión López, 
Ama l i a A l á c a n o e Is idora Conde, don 
Ricardo Campos, con su s e ñ o r a e hi ja 
Paquita, y s e ñ o r a de S u á r e z , con su h i jo 
Luis . 
De A m u r r i o . — D o ñ a M a r í a S a r á c h a g a , 
d o ñ a Dominica V e a m u r g u í a y la s e ñ o r a 
de don Samuel Vicente. 
De V i t o r i a . — D o ñ a M a r í a López de 
Alda. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Día 19 de julio de 1915. 
Barómetro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 















Picada. Estado del mar Marej.8 
Temperatura máxima al sol, 25,6. 
Idem id. a la sombra, 22,7. 
Idem mínima, 14,7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0.0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3.6. 
¿QUIEN DIJO MORIR? ¡HOMBRE! No 
conoce usted el encanto de la vida. Sea 
usted feliz a poca costa. Beba «TRES-
RIOS», t in to , o «BRILLANTE», blanco, 
E l aux i l i a r representante del rea 
o r topéd ico de Madrid, don Jeronimsil 
Gamell, director propietario del Gal 
o r topédico de Madrid, que fuiidóeí! 
1897, hoy d ía de fama universíl 
tlasc m é d i c a , recibirá en SANÍANÍ 
los d í a s 25 y 26 del actual mesdejuÜj 
once a una y de tres a seis, eneiM 
DE LA V I U D A DE MAROSO: en 
1 RO URDIALES, los días 27 v i 
HOTEL UNIVERSAL, v en >AN?) 
los d í a s 29 y 30, en la FONDA 
NA, a los que padezcan de hernias I 
braduras) o de cualquier otra clasí 
afecciones ortopédicas, como (ím'iatí 
del espinazo, coxalyias, parálisis i 
de las piernas, desviacionesdelasú 
corvaduras de la tibia, pies equinotA 
y valgus, larsalgia de los aiolem 
pie piano doloroso, abullamienloM 
tre, etc., y deseen encargarle algua 
los aparatos de su sistema especial 
clamados como los únicos cientifia 
todas la.s eminencias médicas. Conj 
todo, de que es inventor (patente 
se dominan todas las Jierinas, p 
guas v voluminosas que sean. 
memas artificiales, qialquieram 
el sitio de la amputación. [ 
Todos los aparatos se conslruyeM 
cada caso determinado, y, po r^ 
precisa ver a la persona que .lo n«i 
sin cuyo requisito no podra acepi ' i 
g ú n encargo. De otro modo aerial 
ble el éxito que se persigue. 
Enviaremos gratis a quien» 
nuestra interesante obra de a" 
t i tu lada Hernias y cuestiones tw§ 
con su tralamientn. 
En Madr id , en su Gabmete o 
Carrera de San Jerónimo, nu 
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ROS C O N S T R U C T O R E S 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionada:? patente Mirapelx.—Turbinas de alta presión para gra,ldesr*fi rprf8 fl^H 
oíales para molinos.—Turbinas para insialat iones eléctricas con regulación automática^ de p r ec i s i ón . -Bombas—Bombas centrifugas para riego.—Camere ̂ j j 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras pa»8 | 
C&stUletds. — Vagones.—Vagonetas —Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. ..nioías*! 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sani tar ios—Fundic ión de hierro en general de toda dase u 
idea y para construcíones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ,lrc 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas er-onómicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para ralefacción de agua y vapPr: 
facciones centrales ,para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatds hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves j e todas clases r,ara af.6,,i, H> vi a 
ción de bronces en piezas de maquinarla y ari lsuca.—Calderería de cobre--Cerrajer(s artíst ica.—Reparación de automóviles. -B »• }>?.- a mano y ^ ^ 
e .!.. - i n s t a l ac ión y distribución de agar. —Cuartos de. baño.--Inodoros.—Lavabos M 's i.- • •-, •, ^ceSoVlo ¡f ofle i -Azuleja Wnoc 
: ' ' .; A.ccesores y montacargas iléctrioos 
s ea 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T AN D E R 
N O L E D E U S T E D V U E L T A S 
P a r a ¿ni ro. e legancia y e r o n o m m . la s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
T o d a s !as temporadas preaenta e « i a C H S » 7 m «-orTes 
de t r á j e , en la m á s a l ta nnveda-l 
JKxp'»síci^r» r ' ,onatante en lo* escaparare^ do Ifl c lie 
d^ ,1 nati d* H - T <>»•;.. 
L A G A D I T A N A 
G r a n v a r i a c i ó n en caramelos -de todas clases. 
E s t a C a s a ha conseguido I?» especialidad en tres 
c lases de c a r a m e l o s finísimos, que están 
gustando mucht). 
M u e l l e , Í 6 , y p l a z a d e l a L í b e r t a d . - - T e l é { . 5 9 0 » 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HKKNAN CORTES. 9 
El (iiejor de la población. Servicio a lt> 
carta y por cubiertós. Servicio especial paro 
lianquefes, bodas y lunchs. Precios modera 
'ios Habitaciones, 
P.lato del d í a : Ragout a la francesa. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de ^ í b ^ j , apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. • 
SAN FRANCISCO, 15 
VIGORIZANTE PODEROSO 
APERITIVO E X C E L E N T E 
T O N I C O ENERGICO 
del doctor Arísteguí . 
Los mareos, dolores de cabeza, floje-
dad de piernas, postración nerviosa y 
debilidad, se curan con el VINO ONA. 
Botella, 39SO pesetas. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia Heráldica 
cuenta con los Archivos Históricos de Ge-
nealogía y Heráldica, en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españoles, 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones Histórico-He-
ráldico y Genealógicas y para toda clase 
de asuntos nobiliarios, relacionados con 
los mismos. 
S Ü S C R I P C I O N anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. ^ 
En esta revist^, en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
•ripción, toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
paña en su g é n e r o . 
Lngasca. 22.—MADRID. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisog para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
meró 11 (antes Mar t i l l o ) . 
Sd o I l l í 1 Cl e' bar de los C«m-Cí d l L ^ U l l C l pÜS de Sport, p«r« 
servicio de meriendas y refrescos, y el del 
balneario de las egunda playa, para refres-
cos. 
CC T D A C D A C A Por tener otra fonda en 
o t I n A o r MüM Falencia, «La Santande-
nat. traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para más de-
íalle* informará esta Administración. 
BODEGAS RIOJANAS 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
Alvaro Flórez Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F O N O N U M . 44. 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda" 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléf. 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hór reo . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
V . U R B i N 
, roía con eJeJ, 
Callista .le la «ea' ^ h o a un»! 
Opera a .ionúciho f 0ci ^ 
gabinete de dos a cinco. 
I I , i . ^Te lé fono >19- j0) 
V . U B B I N A ;V| 
Profesor de ma3,^6"108 
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te f10 q i 
flen el | 
Paseo de pereda 
Z A P 
(ROMA», Eugenio Gut' 
Calzadosym^ Nl 
F E L I P E FE*' 
CarrÜ Termas de Moíinar de ̂  
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas 4'a 
von-Tennis, etc. - Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. +nrinolar'n^J 
N O T A . - E l doctor Coftipaired establecerá consulta d e o r o M ^ ^ -
Sidra d e i & e r 
m Hin acliampanar-
R I C A , H I G I É N I C A , ' E S T O ^ A 
Muy apropósito para tomar en las comidas ^ ^ c ^ 
D e p ó s i t o ; P a s c o d e P e r e d a , 3 4 -
E L © , © , » 
EIL P U E B L O CÁNTABRO 
num-i 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María C r i s t i n a 
M O V E L T Y 
Su c a p i t á n don Pudro Zaragoza 
adniiiiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico', con t ransborür 
^ ^ a m ^ n 2 aílnriite caiga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepe. 
¿roció del pasaje en tercera ordinaria: 
nlVa Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de irctmesios y DO.-
Du-sFTAá CINCUENTA CENTIMO», de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS SESEN 
XA ()N<:F- ',e imPuest0S y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos <le gastos fie desém 
-*rpfra v-racruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de todas clases para Colón, • np transbordo en 4a Habana « 
mro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Pira Pufft" Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
p^vá Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de inipuesr,n> 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapo-
ádiriltiendo pasajeros de tercera clase (transnonio en CAdiz al 
INFANTA I S A B E L D E BORBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires t 
prpcio íiesde Santander hasta Montevideo-y Buenos Aires, doscientas treinta v ñii 
pesetas, incluso los Impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa l i a insual desde el llorte de ¡mu al Brasil y fío de la Plata 
R! l(i de ju l io , a las tres de. l a tarde, s a l d r á de este puerto el 'vapor 
León X I I I I 
Su c a p i t á n don ^ranoisop Moret 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\(lmiie • argo y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la"fie tercera dosclen 
ras treinta y cinco pesetas, iclufdos los impuestos 
" l'aia más informes dirigirse a sus cun&ignatarJos en Santander, sertores HUoS DF 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS APRES * 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon.. ai 4, de Malaga el 5, y de Cádiz el 7. 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo e! viaie de 
MonteviiJeo f.\ 3 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio uiensuai. saliendo de Génova el 21, de,Barcelona et 25, de Málaga el 28 y 
ile (.a<iiz el 30, para New-York, Habana, Veracrnz v Puerto Méjico Regreso de Ve 
mrm el ¿7 y de la Habana el 30 de cada in^s • 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e lia 17. de Santander el 19. de Cijón el 20 
u i , í'nun.a el f 1 , P&T& Habana y Verwcruz Salidas de Veracruz el 16 y de 1« 
wiiituia el ¡'O de (ada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el iu. el l l de Valencia,* el 13 de Mala- . 
L i n ,IZ el !? de cacla mes' Para Las 'Jaln.as. Santa Cruz de Tenerife, sama Cru? 
r n / ^ u ?,uerl0 Rico. Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curacao. Puerü; 
nw, S y La t'uayra. Se admite pasaje y arga on transbordo para Veracruz. Tam 
peo, lueno Barrios, Cartagena de India,-.. MRracfMbo, Coro, Cumaná. Carúpano, Tr 
'ii'lad y puertos del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
h vu?, ViLAJKS ai1Uüles' arrancando de Liveipool y batiendo las escalas de La Coru 
miárAI ' List)oa. t:ádiz, Canagena y Valencia, para salir de Barceíona cada~cuatro 
¿ .IP^ ^ Í 0 l?a,6 .de..eiiero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo. 2H de abril, 26 de mayo. 
f x i ? ' .de luh0' 18 úe a-í0510- 15 septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
foiacH* .^ciciaiJie: para Port-baid, Suez, Colon.na, Singapoore,-lio lio v Manila. Sa 
'u , on¡la C!i"il cuatro manes, o sea: 26 de '-aero. 23 de febrero. 23 de marzo '20 
líhrp 9 i maJO• 15 de Juili0' 13 de íuli0- 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
d i n s A Vluulembre y diciembre, para Singapoore y dermis escalas interine 
LivpV.n i • • t í l Rarcelona, prusiguiénd el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander j 
rt- i^y0!;. ^ V I C J O por transbordo para y d ios puertos de la rosta oriental de Uri.;a 
ia in.iia. Java, Sumatra. China. Jap<v y Australia 
LINEA DE FERNANDO POO 
-mic iu mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valennn <M 3, de Alicante M í j 
Santa r,. 7' l)a,a Tánger , Casaj.lanca, Mazagán. Las Palmas. Santa Cruz de Tenenré 
Rpir .Dc"Z. . - ^ ,,alrna puertos de la costa occidental de Africa 
l i H l l r S i'er'iando Póo el 2. Imciendo las escalas de Canarias y de la Península 
'"•nCd-las en el viaje de ida 
LINEA BRASIL-PLATA 
de vS,: iÜ Iaen1s,Jal saliendo de Santander el 16: de Gijón, el 17; do La Corufia. el i« 
nos \irpe ' Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Bue 
âpins pietn,preildien(l0 el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo 
•• mn Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo. La Coruña, (iijón, Santander y Bilbao 
quienes8 i^p0168 admiten carga en las condiciones más favorables y pasájerós. e 
B. " compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba ácrrfdH 
TaríihiAi ai a'a<ln servicio. Todos los vaporp" Menen telegrafía sin hilos 
. se admite carga y se expiden p/isaie narn todos ios nuerins T m' IMI 
'^u nte, nlim. lO Te lé fono níim. 
^griteríos públicos^ para mensajes a domicilio* Comísío-
¿£g y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
g. REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
JL^jmíten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
F»T*EC10S E S P E C I A TJEí* . , 
1̂  ^^^^wimiwpî ftBfc îju)^^ ',Í,ÚÍH.|IÉÉ, iiitfiii;iiii:i""'7'inir"-'nni 
talleres de fundición y maquinaria. 
^bregón y Comp.-Torrelavega. 
^"strucción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
La funeraria de H O ^ G ñ l 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
* '^siten'H ge,u^H ^ e n c ; i r c r ; i de 'od s los serv ic ios que se ne- v 
- rrilaies vfí10 ^ f116'''1 (le ,M ca ^ con t0f,a c,M<e df> c a ' I Y f é r e t r o s incorrupt ib l e - .—VrcaA de mMderas í i iu i s . i 
M A T V X J E l . l i l ^ V i y O O 
BLASCO, NUMERO e. - TELEFONOS, 227 y eeo - - -
SERVICIO PERMANENTE 
H K mm DE PUNCIUDO 
DE ROPA NUEVA V DE USO 
: : Higiene - - Perfección - - Economía : : 
Gran especialidad en e! planchado de 
cuellos, puños y camisas. 
Todas nuestras sucursales ostentarán 
como distintivo un rótulo con nuestra 
marca de garantía. 
SUCURSALES PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA DE LOS ENCARGOS: 
A T A IvAZ \NA.S , 1 . - B U R G O S , H . - S A N F R A N -
C I S C O , ^ - V E L A S C O , U . P L A Z A D E L A 
A D U VNA, 5 . — K I O S C O «LA M A R » (Sardinero) . 
DE MODA 
Importantísimo. 
^Vlrnaeenesí de oamisei-ía y cfilzado. 
Se ha recibido un grandioso, surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, Q9 
g é n e r o s de punto, perfumería, paragiias. impermeables, para la presente tem- ~* 
porada. 5^ 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- l l 
ñora y niños: • v : 
:§: SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS 2 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS ¡T 
L a Ciudad de Santanden—Blanca, l y 3. Teléfono 90. 
L a Perla.—Amós de Escaíante, 2. Teléfono núm. 253. 
' ( 0 ) ' S á n c h e z H e r m a n o s ' ( £ 0 ' 
í ^ r ^ r ^ ^ ^ r r ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿Tenéis callos 
Ojos de ffMllo, v e r r u g a s o durezas (̂ n los pies? U s a d a l mornent/) 
C A L L I C I D A V E L O Z T d e l doctor C u e r d a , qne I > c u r a sin d^lor en 
cuatro d í a s . ¡ N a d a de r a r c h e s y remedios s c r e t o s í 
F i a s c o con pince l , fiO c é n t i m o s : D e p ó s i t o m Sant rnlpr: Dro 
S u f r í a de P é r e z del Molino v f a r m a c i a s 
: -
í í I r M l i l í í un Pis0 amueblado 
O t / d im - l i lC l con cuarto de baño. 
Sitio cén t r i co . - In fo rma esta Administración. 
Lámpara KRANZ 
Da luz blanca como la del sol. Fornu i 
elegante.—Consume menos que ninguna, 
hasta el d í a de las conocidas. 
Depós i to al por mayor y menor, en el 
a l m a c é n de muebles de Narciso Orte-
ga (S. en C ) . * 
Alameda Pr imera . 26.—Santander. 
V ^ V C i V C * se necesitan Para tábri-
V»/ Ll I tí I do ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
\ 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para vTajes, giros tele-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, presta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de.-
más operaciones de Banca. 
^ S T O 
L o s que sufren inapetenc ia , p e -
s a d e z y dif icultad de d i g e s t i ó n , 
f latulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina-
les es porque d e s c o n o c e n las 
taarav i l losas c u r a c i o n e s que se 
c o n s i g u e n c o n el uso del 
^ I G E S 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Séptejos <ic las form 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del imí i j uxtrajijero 
Hlesoanho- A m ó n dtt EfMjalante. 2---TelAfonno rAbncf*: CVrwwntew. numet* 
LOS MEJORES CALZADOS j 
Preciosos y elegantes^modelos en calzados finos, de ^ 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle ele la. 131 anea-, uíi in. í>. — Santander* 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
.Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
'IM, Compañía Trasa t lán t ica y otras empresas de navegación nacionales y extranjeras 
i ) . . Jara dos similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —Aglomerados —Cok para usos meta 
rarglcbs y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barc(¿.ona, o a sus agentes: eu MADRID, don RamOn iopete, Alfon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel • Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otro? informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Hoeieclncl Flallei a E s p a ñ o l a . ^ l i JR O K O TV A 
H Loción para el cabello:-: 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tón ico .que se conoce para la cabeza. Impide la caida del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Kraseos de ? y 3,50 pesetas. La etiquoia indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drogi i i H i de I'^rez del Mnlino y C o m p a ñ í a . 
- flnisosa - I - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Benedicto -
de giieero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio; 2,50 pesetas. 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, fé re t ros y 
ñas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. - , 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 
coro-
A p a s y b a ñ o s d e l a " M U E R A " 
O I M > I T ^ \ ( \ - 1 y ; O A V A ) 
Clomrado-sódlcas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-bromurado, manganosas, litinlm arsenícales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir Rran muchas las personas que conocíaii 1? 
bondad.de aquelias aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más alius i cMicf) 
cios; eran muchas Jas que descon if-ié las había y que fuesen las mejores medi-
•;inales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme 
Jades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y i diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medí 
. ina'os. iiai;iendo prodigios en tnuerma cura;- uoude ya fueron agotados todos los ,me 
dios i iu aiivos. Testigos de .lo dicho la cjeücifl médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
• ero que no hay mejores aguno que tas ae LA MUERA, razón por la cual ei nnméros*1 
público qqe desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta dé ella, 
isi cómo de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
¿I ' 'xito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos úl t imos años oru 
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
4ue satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y arttisépticas que distintrup 
a las aguas de LA MUERA, qut- pernme usarse en el baño y en la bebida, curan radi 
cálmente el linfatismo, escrofulismo, raauitismo, anemia, neurastenia, tumores Trios, 
herpetismo, artritísmo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos dei hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedfin de la debilidad y pobreza de la sangre 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especiaUsta en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran .Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecirnienlq se halla situado a dos Idlómotros de la estación, eñ la cual hay eo 
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos v expresos, v previo aviso tam 
bi^n al de l/)A mimlos 
S E R V I C I O I . D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
Rápido.—Salida de Santander a tas 8'50, 
para Legar a Madrid a las 21'45. 
Salida de Madrid a las 8'4a, para llegar a 
Santander, a las 20'14. 
Estos tren5s sa ld rán de Santander los lu-
nes, mióreoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16'27, 
para llegar a Madrid a^las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para llegar 
i Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7'28. 
para llegar a Madrid a las 5'5n. 
Salida de Madrid a las 22'10, para llegar a 
Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las I2'8j para llegar a Bárcena a4as.l4'.12. 
Salidas de Bárcena a las 8. para llegar a 
Santsmder a las lO'lO. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Llérganes a las 3'55, 11'55, 
14'5(), 17'45 y 19'40. 
De Li.érganes a Santander a las 7'35, 8'30, 
10'25, 11 ^O, 13'50, H'SO y 19'10. 
Los viajeros que salgan de Llérganes a 
las S'SO y 10'25, caminarán d tren en Orejo 
para cambiar a Santander. 
Los trenes que salgan de Liárganes a las 
7'35 y 11'40, admiten viajeros para ia l ínea 
de Ihlbao, con carhbio en Orejo. 
El tren que sale de Llérganes a las 17'30, 
admi t i rá viajeros para las estaciones com-
prendidas entre Villaverde de Pontones y 
Marrón, con cambio de tren en Orejo. 
Astillero a Santander a las 8'lü. Sólo 
•nrcnla los días laborables 
Santander-Ontaneda. 
De Santander a Ontaneda a las 8'39, 11, 
i4'25 y 18, para llegar a Omaneaa a las 
lO'itó. 13'3. 16'25 y 20. 
De Ontaneda a Santander a las 7'28, i r 9 , 
I4"31 y 18'4, para llegar a Santander a las 
Q'lfi 12'59. IG'W y 19'50. , 
Santander-Llanes. 
Salidas ae Santander a la» B (correo), 
I2'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
rrao; t!r52 y ?o,F.n 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y IS' l , 
para llegar a Santander a las 11,23, 16'32 y 
21'29. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11*45; 15 y 
iy'15, para llegar a Cabezón a las iS'ar, 
16,48 y 21'3. • 
Salidas de Cabezón a las - 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y ÍV&. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavegá.) 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torre lavegá a las 8'29. 
Salidas de Torrelavegá a las 12'20 para 
llegar a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a las 
8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10'30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7'30. 
Lista.—De 9*30 a 13 y de 16 a 2o. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurauoa 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—Cartas ordinarias, de 9'30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14'15 a 14'45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
^'SO y de 19 a 20. Pueden hacerse los pa 
gos por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos ss.n 
en las horas de la mañaim 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 4 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros 
por telégrafo. 
Lo sservícíos deoficina de domingos son 
en las horas de la rhañana y hasta las 13. 
^ D r o g u e r í a , | ̂  P l a z a d e l a s E s c u e l a s , ^ P e r f u m e r í a , ^ 
P E R E Z Y 
& O r t o p e d i a . ' S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . ' P i n t u r a s 
